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KATA PENGANTAR 
 
مْيِح َّرلا ِنَمْح َّرلا ِ هاللّ ِمْسِب 
 ُوُن ْ يِعَتْسَنَو ُهُدَمْحَن ِوَّلِل َدْمَحْلا َّنِإ ُللها ِهِدْه َي ْنَم ،اَِنلاَمْعَأ ِتاَئِّيَس ْنِمَو اَنِسُف َْنأ ِرْوُرُش ْنِم ِللهِاب ُذوُع َنَو ْهُرِفْغ َتْسَنَو
 ْبَع اًد َّمَحُم َّنَأ ُدَهْشَأَو للها َّلاِإ َوَلِإ َلا َّنَأ ُدَهْشَأ .ُوَل َيِداَى َلاَف ْلِلْضُي ْنَمَو ُوَل َّلِضُم َلاَف.ُوُلْوُسَرَو ُهُد ؛ُدْع َب اَّمَأ 
 Alhamdulillah, segala puji dan syukur, kita panjatkan kepada Allah swt., 
Tuhan semesta alam, yang menciptakan segala makhluk di dunia dengan 
kebijaksanaan dan kasih sayang-Nya.Sehingga penyelesaian penelitian yang 
berjudul “Penggunaan Instagram Dalam Mempromosikan Café Cinnamon Sultan 
Alauddin Makassar”dalam komunikasi pemasaran yang dilakukan dapat berjalan 
dengan baik. 
Shalawat serta salam kitatercurahkan atas kehadirat Nabi kita, yaitu baginda 
Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga-Nya, sahabat-Nya dan para pengikut-
Nya, yang sangat senantiasa patuh atas perintah Allah SWT dan juga dimana 
beliau telah membuka pintu keimanan serta membawa suatu cahaya kebenaran 
kepada seluruh umat-Nya hingga akhir zaman. 
Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat yang kiranya untuk 
memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Komunikasi dan 
Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri 
(UIN) Alauddin Makassar. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga 
menyampaikan rasa hormat dan juga ucapan banyak terima kasih kepada kedua 
orang tua penulis, ayahanda Mustari Kamin dan ibunda Hj.Rosdiana, yang tiap 
minggunya memberikan motivasi dan menanyakan masalah skripsi, mulai dari 
awal sebuah perjuangan demi menempuh kerasnya kehidupan sebagai seorang 
mahasiswa, yang kiranya ingin melihat keberhasilan tersendiri bagi anaknya, yang 
merupakan suatu kebahagian terindah, termanis untuk kedua orang tua, beserta 
ketiga saudara kandung tercinta saya yang tidak henti-hentinya memberikan 
 vi 
 
dukungan kepada saya, terima kasih atas dukungannya,dan tak lupa pulaseluruh 
keluarga besar dari kedua orang tua saya yang juga senantiasa memberikan 
dukungan yang tiada henti kepada peneliti, dan semua pihak yang dengan tulus 
dan ikhlas memberikanbantuan, saran dan juga motivasi kepada penulis demi 
menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih kepada: 
1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., 
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. 
Mardan, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan 
Perencanaan Keuangan, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan, Ibunda Prof. Dr. Siti Aisyah M.A.,Ph.D., dan 
Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., beserta 
seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 
Makassar 
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Prof. 
Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag, M.Pd, M.Si, MM., Wakil Dekan Bidang 
Akademik, Dr. Misbahuddin, S.Ag., M.Ag Wakil Dekan Bidang 
Administrasi dan Keuangan, Dr. H. Mahmuddin, M.Ag dan Wakil Dekan 
Bidang Kemahasiswaan,Dr. Nur Syamsiah, M.Pd.I atas semua kebijakan 
yang diberikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan program sarjana 
(S1). 
3. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Alauddin Makassar, 
Dr. H. Kamaluddin Tajibu, M.Si dan selaku Sekertaris Jurusan Komunikasi 
dan Penyiaran Islam UIN Alauddin Makassar, Dra. Asni Djamereng, M.Si, 
dan juga staf Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Alauddin 
Makassar, M. Hidayat, SE.I., MM. atas segala bimbingan, motivasi, dan 
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dukungan dalam menempuh pendidikan di jurusan Komunikasi dan 
Penyiaran Islam UIN Alauddin Makassar. 
4. Dra. Asni Djamereng, M.Si, sebagai Pembimbing I, dan Dr.Irwan 
Misbach,SE.,M.Si, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan 
waktu, serta memberikan arahan dalam membimbing, sehingga skripsi yang 
penulis kerjakan dapat terselesaikan dengan baik. 
5. Dr. Ramsiah Tasruddin, S.Ag., M.Si.sebagai munaqisy I dan Ibnu Hajar, 
S.Sos.,M.I.Kom. sebagai munaqisy II yang telah menguji dengan penuh 
kesabaran, kesungguhan demi kesempurnaan skripsi ini.  
6. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
dan seluruh keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 
Alauddin Makassar. 
7. Owner Café Drg. Chadijah Zikir dan Manager Café Nurul Huda Zikir yang 
memberikan izin penelitian dan arahan dengan penuh kebaikan . 
8. Seluruh pihak manajemen Café Cinnamon yang mengizinkan peneliti untuk 
meneliti kegiatan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. 
9. Keluarga besar KPI Angkatan 2014,  KPI B angkatan 2014, dan Dasar 
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11. Kepada Dian Pertiwi seorang wanita yang memberikan kritik dan saran 
serta bantuan yang sangat banyak sehingga peneliti mampu menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik. 
12. Dan kepada semua yang pernah membantu penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu. Terima kasih 
banyak atas segala dukungan dan motivasinya selama proses penyusunan 
penelitian ini.Akhirnya, hanya kepada Allah SWT sang pencipta yang maha 
mengetahui.  
Kami memohon dan berserah diri kepada-Nya semoga melimpahkan rahmat 
serta karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu.Wassalamu‟Alaikum 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
A. Konsonan 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
 
Huruf Arab 
 
Nama Huruf Latin Nama 
ا 
Alif 
 
Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡṡ ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ 
ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭṡ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓṡ Ẓ 
zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ‘ apostrof  terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ـه Ha H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 
ى Ya Y Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(‟). 
B. Vocal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
 
 Contoh: 
 ََفـْيـَك : kaifa 
 ََلْوـَه : hau 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 Contoh: 
ََتَاـم : ma>ta 
ىـَمَر : rama> 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 fathah 
 
a a  َا 
 
kasrah 
 
i i  ِا 
 
dammah 
 
u u  ُا 
 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 fathahdan ya 
 
ai a dan i  َْىـ 
 
fathah dan wau 
 
au adan u 
 
 َْوـ 
 
Nama 
 
Harkat dan Huruf 
 Fathahdanalifat
auyā’ 
 
َْ ...اَْْ...ْ|ى  
 
kasrah dan yā’ 
 
ىــ ِِ  
 
dammahdan 
wau 
 
وـُــ 
 
Huruf dan  
Tanda 
 
ā 
ī 
ū 
Nama 
 a dan garis di atas 
 i dan garis di atas 
 u dan garis di atas 
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لـْيِـق 
ََ  : qi>la 
َُتُْوـمـَي : yamu>tu 
D. Tā’ marbutah 
Transliterasi untuk tā’ marbutah ada dua, yaitu: tā’ marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan tā’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
َِلاَفْطلأاُةـَضْوَر  : raudah al-atfāl 
َُةَلــِضَاـفـَْلاُةـَنـْيِدـَمـَْلا : al-Madīnah al-Fād}ilah 
َُةــَمـْكـِحْـَلا  : al-hikmah 
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ABSTRAK 
Nama    : M. Fahresi 
NIM    : 50100114062 
Judul : Penggunaan Instagram dalam Mempromosikan Cafe Cinnamon 
Sultan Alauddin Makassar 
Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimanapenggunaan 
instagram dalam promosi Cafe Cinnamon di Jalan Sultan Alauddin Makassar. (2) 
Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan Cafe Cinnamon dalam 
mempromosikan Cafe dengan menggunakan instagram. 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis 
penelitian kualitatif interpretatif dengan menggunakan pendekatan yaitu 
komunikasi pemasaran dalam mempromosikan Cafe Cinnamon dengan 
menggunakan instagram.Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah penggunaan  instagram dalam mempromosikan 
Cafe Cinnamon,dengan meningkatkan promosi, menambah hiburan serta menu 
makanan, berbagai produk pada gilirannya menimbulkan adanya pilihan pada 
Cafe, serta fitur-fitur instagram dan audio yang berkualitas. Strategi pemasaran 
yang dilakukan yaitu melakukan promo, mengunggah foto,selera masyarakat yang 
ingin mencoba beberapa jenis varian cake dari Cafe,Menyampaikan pesan dengan 
menggunakan bahasa yang selalu membuat followers atau pengguna instagram 
dan menciptakan suasana yang nyama kepada pengunjung serta strategi 
pemasaran yaitu produk, harga, tempat dan promosi. Melalui strategi yang 
dilakukan Cafe Cinnamon tersebut maka bisa terciptalah kekreatifan terhadap feed 
akun instagram @Cafe Cinnamon . tingkat kreatif yang dimiliki tergolong tinggi 
Implikasi dari penelitian ini yaitu Cafe Cinnamon untuk kedepannya 
diharapkan memiliki pengembang yang bisa menyentuh sasaran yang lebih luas 
dengan jumlah followers yang meningkat. 
 
 
 
Kata Kunci: Instagram, Strategi pemasaran dan Promosi 
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KATA PENGANTAR 
 
مْيِح َّرلا ِنَمْح َّرلا ِ هاللّ ِمْسِب 
  يَس ْنِمَو اَنِسُف َْنأ ِرْوُرُش ْنِم ِللهِاب ُذوُع َنَو ْهُرِفْغ َتْسَنَو ُوُن ْ يِعَتْسَنَو ُهُدَمْحَن ِوَِّلل َدْمَحْلا َّنِإ َلاَف ُللها ِهِدْه َي ْنَم ،اَِنلاَمْعَأ ِتاَئ
 ْلِلْضُي ْنَمَو ُوَل َّلِضُم؛ُدْع َب اَّمَأ .ُوُلْوُسَرَو ُهُدْبَع اًد َّمَحُم َّنَأ ُدَهْشَأَو للها َّلاِإ َوَلِإ َلا َّنَأ ُدَهْشَأ .ُوَل َيِداَى َلاَف  
 Alhamdulillah, segala puji dan syukur, kita panjatkan kepada Allah swt., 
Tuhan semesta alam, yang menciptakan segala makhluk di dunia dengan 
kebijaksanaan dan kasih sayang-Nya. Sehingga penyelesaian penelitian yang berjudul 
“Penggunaan Instagram Dalam Mempromosikan Café Cinnamon Sultan Alauddin 
Makassar” dalam komunikasi pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. 
Shalawat serta salam kita tercurahkan atas kehadirat Nabi kita, yaitu baginda 
Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga-Nya, sahabat-Nya dan para pengikut-Nya, 
yang sangat senantiasa patuh atas perintah Allah SWT dan juga dimana beliau telah 
membuka pintu keimanan serta membawa suatu cahaya kebenaran kepada seluruh 
umat-Nya hingga akhir zaman. 
Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat yang kiranya untuk memperoleh 
gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas 
Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan juga 
ucapan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Mustari 
Kamin dan ibunda Hj.Rosdiana, yang tiap minggunya memberikan motivasi dan 
menanyakan masalah skripsi, mulai dari awal sebuah perjuangan demi menempuh 
kerasnya kehidupan sebagai seorang mahasiswa, yang kiranya ingin melihat 
keberhasilan tersendiri bagi anaknya, yang merupakan suatu kebahagian terindah, 
termanis untuk kedua orang tua, beserta ketiga saudara kandung tercinta saya yang 
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tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada saya, terima kasih atas 
dukungannya, dan tak lupa pula seluruh keluarga besar dari kedua orang tua saya 
yang juga senantiasa memberikan dukungan yang tiada henti kepada peneliti, dan 
semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas memberikan bantuan, saran dan juga 
motivasi kepada penulis demi menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., Wakil 
Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. Mardan, 
M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, 
Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, 
Ibunda Prof. Dr. Siti Aisyah M.A.,Ph.D., dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama, 
Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A., beserta seluruh civitas akademika 
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar  
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. 
Abd. Rasyid Masri, S.Ag, M.Pd, M.Si, MM., Wakil Dekan Bidang Akademik, 
Dr. Misbahuddin, S.Ag., M.Ag Wakil Dekan Bidang Administrasi dan 
Keuangan, Dr. H. Mahmuddin, M.Ag dan Wakil Dekan Bidang 
Kemahasiswaan, Dr. Nur Syamsiah, M.Pd.I atas semua kebijakan yang 
diberikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan program sarjana (S1). 
3. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Alauddin Makassar, Dr. 
H. Kamaluddin Tajibu, M.Si dan selaku Sekertaris Jurusan Komunikasi dan 
Penyiaran Islam UIN Alauddin Makassar, Dra. Asni Djamereng, M.Si, dan juga 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan dunia teknologi informasi komunikasi yang demikian pesatnya 
telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Kini 
teknologi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan atau dijauhkan dari kehidupan 
manusia, hal ini dikarenakan teknologi itu sendiri dianggap sudah  menjadi salah satu 
kebutuhan pokok masyarakat modern saat ini.  
Komunikasi telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di 
manapun berada, karena komunikasi diperlukan untuk berinteraksi atau menjalin 
hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat luas. 
Berdasarkan salah satu sifat komunikasi yaitu komunikasi bermedia (mediated) 
terdapat dua konteks yaitu komunikasi massa dan komunikasi media. Dalam 
perkembangan media massa yang sudah modern dewasa ini, dan satu 
perkembangannya tentang media massa yakni ditemukan internet instagram maupun 
lainnya1.  
Media komunikasi adalah sebuah sarana yang dipergunakan untuk 
memproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan menyampaikan informasi. 
Media komunikasi sangat berperan dalam kehidupan masyarakat. Proses pengiriman 
informasi dijaman keemasan ini sangat canggih. Teknologi telekomunikasi paling 
                                                             
 1 Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2015), h.5 
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dicari untuk menyampaikan atau mengirimkan informasi ataupun berita karena 
teknologi telekomunikasi semakin berkembang cepat, tepat, akurat, mudah, murah, 
efektif dan efesien2.   
Hidup manusia pun akan sangat tergantung pada media massa. Bahkan 
masyarakat yang terkenal religius pun tidak perlu lagi belajar kepada para pemuka 
agama, mereka bisa belajar sendiri lewat media massa. Berbagai kebutuhan sehari-
hari juga dipilihkan oleh media massa. Media massa telah menjadi faktor penentu 
kehidupan manusia, ini sekedar sekelumit media massa3. 
Media merupakan alat komunikasi penghubung antar manusia yang menjadi 
kebutuhan manusia dalam kesehariannya. Media saat ini sudah bermacam-macam 
bentuknya, dengan adanya media maka terjadi sebuah komunikasi. Media sosial 
menjadi bagian alat komunikasi manusia, memang sulit dari kehidupan. Media sosial 
merupakan sarana komunikasi yang sangat cepat perkembangnya dari berbagai 
macam klarifikasi dan tipe sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia4.  
Dengan demikian media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 
menyebarkan pesan secara serentak cepat kepada audience yang luas dan heterogen. 
Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lainnya adalah ia bisa 
                                                             
 2Hermawan. Komunikasi Pemasaran. (Jakarta: Erlangga. 2012), h. 29 
3Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa,( PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2015), h.10  
 
4Nursih, Isti. Komunikasi Massa. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 26 
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mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan 
pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas5. 
Social media atau media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu 
sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling 
berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Seiring semakin mudahnya mengakses 
koneksi internet maka semakin banyak pula bermunculan situs media sosial. Fungsi 
media sosial di antaranya untuk berbagi pesan, berita (informasi), gambar (foto) dan 
video. Media sosial tidak hanya dapat diakses di perangkat komputer, adanya aplikasi 
di smartphone atau telepon pintar semakin memudahkan masyarakat untuk 
mengakses media sosial secara mobile sehingga dapat diakses kapanpun dan di 
manapun6.   
Dengan karakter masyarakat Indonesia yang sosial, senang berbagi, hobi eksis 
condong ke narsis, dan tidak begitu concern dengan isu privasi, maka media sosial 
menjadi medium komunikasi yang sangat representatif. Media sosial memberikan 
kebebasan kepada penggunanya untuk mem-posting dan membagikan hal yang 
penggunanya inginkan. Beragam aplikasi media sosial yang digemari belakangan ini,  
setiap aplikasi memiliki fasilitas kriteria yang berbeda-beda. Misalnya instagram yang 
dibuat untuk berbagi foto. Seseorang dapat mengunggah foto dan membagikannya 
kepada pengikutnya (followers). Penggunaan media instagram beberapa tahun ini 
                                                             
 
5Nurudin, Pengantar Komunikasi Massa, (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2015), h.9 
 
6
 http://unpas.ac.id/, diakses pada Jumat, 13 Juli 2018 
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mengalami perkembangan signifikan. Jumlah pengguna instagram di seluruh dunia 
semakin meningkat7. 
Dalam internet dengan mengenal jejaring sosial bahkan yang terbaru 
munculnya adalah instagram. Salah satu media online yang saat ini jumlah 
penggunanya berkembang dengan pesat. Instagram merupakan sebuah aplikasi 
berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan membagikan 
kejejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri. Pengguna aplikasi ini semakin 
berkembang pesat karena keunggulan yang ditawarkan dari berbagai fitur aplikasi 
Instagram. Keunggulan itu berupa kemudahan saat pengunggahan foto. Foto yang 
diunggah bisa diperoleh melalui kamera ataupun di album ponsel. Instagram dapat 
langsung menggunakan efek-efek untuk mengatur pewarnaan dari foto yang 
dikehendaki8.  
Instagram menjadi medium yang bagus di era visual ini, sebagai sarana 
berbagai informasi, kebijakan, kekayaan alam, serta kuliner dan lainnya. Beberapa 
kota di Indonesia merespon baik, jika dilihat sekarang hampir semua kota 
menggunakan instagram sehingga masyarakat akan sadar betapa pentingnya media 
sosial sebagai sarana berbagai informasi. 
Instagram di era sekarang ini media sosial ini lebih fokus pada foto dan video 
sehingga instagram lebih mudah di gunakan dan di nikmati, Sering dalam 
                                                             
 
7
 Morissa dkk. Teori Komunikasi Massa.( Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), h. 30 
 
8Sherief Salbino, Buku Pintar Gadget Android Untuk Pemula, (Jakarta: Kunci Komunikasi, 
2014),h. 47. 
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perkembangannya, instagram memiliki banyak fungsi yang dapat dinikmati oleh 
penggunanya termasuk dalam menarik konsumen termasuk Cafe Cinnamon. 
Orang yang mempunyai latar belakang dalam dunia fotografi sangat 
memanfaatkan aplikasi ini dengan banyaknya fungsi-fungsi aplikasi instagram untuk 
mengelolah foto, instagram memiliki daya tarik tersendiri bagi penggunanya, selain 
itu instagram adalah aplikasi untuk foto dan layana jejaring sosial Online yang 
memungkin penggunanya untuk berbagi layanan sosial media seperti Facebook, 
Twiter  dan layanan lainnya9. 
Dengan semakin meningkatnya pengguna Instagram dapat digunakan secara 
mobile di perangkat bergerak seperti Telepon genggam atau Komputer, Tablet. 
Kelebihan ini menjadikan siapapun akan mudah mengakses Instagram dimanapun 
dan kapanpun. Dengan semakin pesatnya pengguna Instagram sehingga saat ini 
banyak pembisnis melirik aplikasi ini karena kemudahan untuk mengupload banyak 
foto produk dan user juga dapat memberi komentar mudah dan cepat. 
Di dalam Instagram, pengguna sebagai aktor yang memainkan peran  yang 
sesuai dengan kesan yang ia harapkan. Ketika pengguna ingin  memperoleh kesan 
sebagai seseorang memiliki kemampuan fotografi tinggi,  maka ia akan terus 
menampilkan gambaran diri yang dapat menunjukkan  kemampuan fotografinya. 
Pengguna hanya  membagi  foto tertentu yang  memang sudah memiliki makna 
tersendiri dalam khalayaknya.  Instagram tidak hanya menjadi media yang tepat 
                                                             
9Artikel Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Instagram, diakses 14 Juli 2018 pukul 
03:00). 
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untuk menampilkan kemampuan dan diri penggunanya, tetapi juga menggambarkan 
kehidupan penggunanya. 
Setelah sukses menjadi aplikasi yang diminati banyak pengguna, instagram 
menjadi media sosial yang banyak sekali peluang berbisnis bagi para penggunanya, 
bisa dimanfaatkan sebagai media komunikasi pemasaran melalui Share  foto-foto 
produk penjual, dan memiliki banyak Followers. Instagram memudahkan konsumen 
untuk melihat produk yang dijual dan dapat langsung memberikan komentar dibawa 
foto yang diminati. Sekarang ini banyak situs-situs yang melakukan penjual dengan 
menggunakan media sosial yaitu instagram termasuk Cafe Cinnamon yang bertempat 
di Jalan Sultan Alauddin No. 108 Makassar.  
Perubahan gaya hidup dimakassar menjadi salah satu penyebab pertumbuhan 
cafe semakin tinggi, saat ini masyarakat kota makassar cenderung mengkomsumsi 
makanan dan hiburan diluar rumah. Hal ini disebabkan terbatasnya waktu dalam 
mengelolah makanan rumahan. Mengkomsumsi makanan di cafe tidak hanya 
menghilangkan lapar dan haus tetapi ada motivasi lain yaitu berkumpul beristirahat 
serta menghilangkan penat. 
Masyarakat cenderung menyukai hal instan yang merupakan ciri masyarakat 
yang telah mengalami perubahan dalam pengetahui Ilmu dan Teknologi yaitu 
instagram. Masyarakat lebih menyukai makan di Cafe atau restoran dari pada 
memasak sendiri. Dengan adanya instagram  bahwa masyarakat terpengaruh dengan 
adanya pengguna instagram untuk dijadikan sebagai lahan bisnis pada Cafe maupun 
lainnya, untuk menampilkan berbagai hal yang didokumentasikan kedalam bentuk 
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foto dan video sehingga Cafe Cinnamon yang berada didaerah Sultan Alauddin 
Makassar telah menggunakan instagram dalam mempromosikan Cafe untuk menarik 
pelanggan ataupun konsumennya.  
Promosi yang dilakukan Cafe Cinnamon adalah kegiatan yang bertujuan untuk 
mempengaruhi seseorang agar tertarik akan suatu produk dan kemudian membelinya 
sehingga tercapai pertukaran dalam pemasaran. Promosi merupakan salah satu 
langkah yang dapat diandalkan untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa serta 
mengundang konsumen sasaran untuk mencoba produk atau jasa yang ditawarkan 
kepada khalayak. Di era yang sudah digital saat ini, promosi dapat dilakukan dengan 
berbagai macam media. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, khalayak 
dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi. Terkadang dibutuhkan pusat 
informasi yang mudah diakses untuk mendapatkan informasi yaitu menggunakan 
internet. Morrisan mengatakan bahwa jaringan global dan sebuah situs dapat menjadi 
media promosi yang sangat efektif serta alat bantu pemasaran yang tangguh10. 
Keunikan instagram dalam tampilan foto mampu memperluas peluang-peluang 
bisnis salah satunya adalah usaha foto makanan. Usaha foto makanan 
untuk kegiatan promosi kerap disebut food bloggers. Bisnis tersebut kian 
populer dan berkembang dikalangan anak muda yang kerap mengunduh makanan di 
akun Instagram. Lama kelamaan fenomena ini menjadi celah untuk membuka 
peluang bisnis.  
                                                             
 10Alo Liliweri, Komunikasi: Serba Ada Serba Makna, (Kencana Prenada Media Group, 
Jakarta:, 2011),h. 189. 
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Promosi menu Cafe Cinnamon  melalui media sosial menawarkan banyak cara 
baru untuk mengembangkan bisnis, dampak perkembangan digital lebih banyak 
terjadi di level bisnis ketimbang urusan mengolah makanan. Akibatnya pemanfaatan 
media sosial seperti instagram sangat digemari. Informasi yang diberikan melalui 
media sosial instagram memberikan pengaruh menarik bagi konsumen atau 
pelanggan Cafe yang terletak di jalan Sultan Alauddin makasar. Maka sejalan dengan 
uraian diatas, peneliti mengambil judul “Penggunaan Instagram dalam 
Mempromosikan Cafe Cinnamon Sultan Alaudddin Makassar” 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan  uraian pada latar belakang masalah, maka yang dijadikan rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana penggunaan instagram dalam media promosi Cafe Cinnamon ? 
2. Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan Cafe Cinnamon dalam 
mempromosikan Cafe dengan menggunakan instagram? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah fokus permasalahan yang dipilih untuk diteliti, 
kemampuan menentukan fokus penelitian dengan baik akan berpengaruh positif 
terhadap hasil penelitian11. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
metode komunikasi pemasaran dalam mempromosikan Cafe Cinnamon Sultan 
                                                             
 11Sukardi.  Metode Penelitian.(Jakarta: PT Bumi Aksara 2011), h. 28 
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Alauddin Makassar dengan instagram bertujuan untuk memberikan informasi   
khalayak agar tujuan perusahaan tercapai, yaitu terjadinya peningkatan pendapatan 
atas penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan melalui instagram. 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan uraian fokus penelitian, maka peneliti memberikan deskripsi fokus 
sebagai berikut : 
1. Instagram sebagai media promosi dalam memasarkan produk memiliki 
peranan sangat penting dalam memperluas alternatif bagi pengguna 
instagram. Dengan adanya pengguna instagram dapat mengetahui adanya 
berbagai produk pada gilirannya menimbulkan adanya pilihan pada Cafe. 
Oleh karena itu instagram sangat berperan dalam mempromosikan Cafe 
Cinnamon di Jalan Sultan Alauddin Makassar untuk menarik pelanggan 
atau konsumen untuk berkunjung pada Cafe. 
2. Strategi pemasaran dalam mempromosikan Cafe Cinnamon melalui 
marketing communication (komunikasi pemasaran). Marketing 
communications merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk 
memperkuat strategi pemasaran, guna meraih segmen pasar yang lebih luas. 
Cafe Cinnamon menggunakan berbagai bentuk komunikasi pemasaran 
untuk mempromosikan produk yang ditawarkan dengan mencapai tujuan 
finansial. Oleh karena itu, pemasaran memainkan peranan penting dalam 
pengembangan strategi. Pemasaran merupakan suatu sistem dari kegiatan 
bisnis yang saling berhubungan dan ditujukan untuk merencanakan, 
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mendistribusikan dan mempromosikan produk yang dilakukan oleh 
Cafe untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen 
D. Kajian Pustaka 
  Kajian pustaka diperlukan dalam sebuah penelitian untuk mengidentifikasi 
penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, sehingga peneliti dapat 
mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan terdahulu. Karya ilmia yang 
dilakukan peneliti yaitu penggunaan instagram dalam mempromosikan Cafe 
Cinnamon Sultan Alauddin Makassar. Ada beberapa penelitian yang digunakan 
peneliti sebagai kajian pustaka sebagai berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Aris Jatmika Diyatma yang berjudul “Pengaruh 
Promosi melalui Media Sosial Instagram terhadap Keputusan Pembelian 
Produk Saka Distro & Bar”12. Hasil penelitian yang dilakukan dengan analisis 
deskriptif dan pendekatan kuantitatif, analisis regresi dan uji koefisien 
determinasi. Dari hasil pengolahan data menggunakan analisis deskriptif, 
didapatkan hasil tanggapan responden mengenai penggunaan promosi melalui 
media sosial instagram adalah sebesar 3,51 dan termasuk dalam kategori yang 
sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Saka Bistro & Bar Instagram 
memperhatikan konteks, komunikasi, kolaborasi serta koneksi pada promosi di 
instagramnya dengan sangat baik. Hal ini membuat promosi pada media social 
instagram Saka Bistro & Bar terlaksanakan dengan sangat baik. Sedangkan 
                                                             
 12Aris Jatmika Diyatma,  Pengaruh Promosi melalui Media Sosial Instagram terhadap 
Keputusan Pembelian Produk Saka Distro & Bar, Jurnal Universitas Telkom diakses pada Tanggal 1 
April 2017 
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hasil tanggapan responden mengenai keputusan pembelian konsumen adalah 
sebesar 3,53 dan termasuk dalam kategori sangat baik, yang artinya konsumen 
Saka & Bistro Bar telah melakukan proses pengambilan keputusan pembelian 
dengan tepat sebelum memutuskan untuk memilih produk Saka & Bistro. 
Dalam meningkatnya jumlah pengguna media sosial Instagram di manfaatkan 
oleh Saka Bistro & Bar sebagai media promosi. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan promosi melalui 
media sosial instagram terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk 
dengan hasil penelitian yaitu penggunaan promosi melalui media sosial 
instagram berpengaruh sebesar 83% bagi keputusan pembelian konsumen pada 
produk Saka Bistro & Bar. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani Rahma Putri tentang Strategi Promosi 
Coffee Shop melalui Media Sosial Instagram (Study Deskriptif pada Akun 
@Crematology)13. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan riset studi deskriptif. Data diperoleh melalui pengamatan langsung, 
wawancara, sedangkan infroman pada penelitian ini adalah Business 
Development Manager Crematology Coffee Roasters, fotografer Crematology 
Coffee Roasters dengan triangulasi sumber Anggota Team We The Foodies 
Hasil penelitian yang dilakukan adalah Crematology memilih menggunakan 
instagram karena mereka sudah mencoba untuk mengepost foto yang sama di 
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 Yuliani Rahma Putri, Strategi Promosi Coffee Shop melalui Media Sosial Instagram (Study 
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facebook, instagram, serta twitter, tapi interaksi yang lebih banyak didapatkan 
dari instagram. Strategi promosi yang digunakan oleh Crematology untuk 
berpromosi melalui media sosial instagram adalah dengan menggunakan 
kamera yang bagus atau mempekerjakan fotografer untuk mengambil foto-foto 
yang akan diunnggah di instagram. Strategi selanjutnya adalah dengan memiliki 
konsep feed/gallery yang baik sesuai dengan karakter company. Bebarapa 
faktor yang membuat akun instagram @crematology dapat dianggap efektif 
sebagai media promosi adalah karena instagram dapat menjadi media eWOM. 
Selain itu instagram juga termasuk media yang low cost dibandingkan TV, 
Radio, Majalah, Billboard. Instagram juga efektif karena dapat menjangkau 
audiens yang sangat luas. 
3. Penelitian yang dilakukan M. Faris Syahbani dengan judul “Pengaruh Promosi 
melalui Food Blogger pada Media Sosial Instagram Terhadap Minat Beli 
Mahasiswa dikota Bandung”14. Melakukan promosi melalui akun food blogger 
adalah cara yang saat ini sedang diminati oleh berbagai pelaku usaha kuliner 
untuk memperkenalkan restoran mereka, khususnya pada mahasiswa yang 
berada di Kota Bandung. Blogger memiliki dampak yang signifikan karena 
orang mencari informasi melalui situs sosial sebelum melakukan pembelian. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian adalah promosi melalui food blogger pada media sosial 
                                                             
 14 M. Faris Syahbani, Pengaruh Promosi melalui Food Blogger pada Media Sosial Instagram 
Terhadap Minat Beli Mahasiswa dikota Bandung, Jurnal Universitas Telkom, di Akses pada Tanggal 
12 Januari 2017 
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instagram berada dalam kategori baik. Minat beli mahasiswa di Kota Bandung 
dalam kategori baik. Promosi melalui food blogger pada media sosial instagram 
berpengaruh secara parsial yang terdiri dari context, communication, 
collaboration dan connection terhadap minat beli mahasiswa di Kota Bandung 
dan berpengaruh secara simultan terhadap minat beli mahasiswa di Kota 
Bandung. Dari penelitian ini terlihat bahwa melalui instagram sebagai 
media promosi yang efektif dapat memberikan penjelasan dan pesan yang 
disampaikan secara efektif dan efisien karena menampilkan berbagai macam 
konteks dengan fitur multimedia yang baik. 
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Tabel 1.1 Perbandingan Skripsi Terdahulu 
NO. NAMA PENELITI/ JUDUL 
PERSAMAAN 
PENELITIAN 
PERBEDAAN 
PENELITIAN 
1. 
Aris Jatmika Diyatma 
yang berjudul “Pengaruh 
Promosi melalui Media 
Sosial Instagram terhadap 
Keputusan Pembelian 
Produk Saka Distro & Bar 
Penelitian sendiri 
berfokuskan kepada 
bagaimana promosi 
melalui media sosial 
instagram   
Penelitian Aris 
Jatmika Diyatma  
berfokus keputusan 
pembelian 
konsumen pada 
produk.  
2. 
Yuliani Rahma Putri 
tentang Strategi Promosi 
Coffee Shop melalui 
Media Sosial Instagram 
(Study Deskriptif pada 
Akun @Crematology). 
Peneliti sendiri lebih 
berfokus kepada 
strategi komunikasi 
pemasaran 
Penelitian Yuliani 
Rahma Putri 
membahas 
mengenai yaitu 
instagram dapat 
menjadi media 
eWOM.. 
3 
M. Faris Syahbani dengan 
judul “Pengaruh Promosi 
melalui Food Blogger 
pada Media Sosial 
Instagram Terhadap Minat 
Beli Mahasiswa dikota 
Bandung” 
Penelitian ini berfokus 
terhadap bagaimana 
konsep pemasaran 
menarik minat 
pelanggan 
Penelitian ini 
berfokus minat beli 
mahasiswa 
 
Berdasarkan uraian tinjauan pustaka diatas yang membedakan dengan 
peneliti lakukan yaitu perbedaan tempat dan waktu penelitian serta kajian teori yang 
disajikan dalam menjawab rumusan masalah. Sehingga peneliti buat dengan  sangat 
berbeda dari peneliti sebelumnya. Selain itu, penelitian terkait mengenai penggunaan  
media sosial instagram dalam promosi, sehingga peneliti membuat gagasan dengan 
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judul “Penggunaan Instagram dalam Mempromosikan Cafe Cinnamon Sultan 
Alauddin Makassar”. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 
a. Untuk mengetahui keunggulan instagram dalam mempromosikan Cafe 
Cinnamon di Jalan Sultan Alauddin Makassar. 
b. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan Cafe Cinnamon dalam 
mempromosikan Cafe dengan menggunakan instagram  
2. Kegunaan Penelitian  
a. Kegunaan Ilmiah  
 Agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran terkait penggunaan instagram 
dalam mempromosikan pada cafe tersebut, serta dijadikan referensi 
dikalangan akademis dan masyarakat. 
b. Kegunaan praktis  
1) Peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat dan mahasiswa demi terwujudnya penggunaan instagram 
dalam mempromosikan Cafe terutama pada Cafe Cinnamon yang berada 
dijalan Sultan Alauddin Makassar. 
2) Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam 
menganalisis seberapa besar pengaruh media sosial Instagram terhadap 
penggunanya dikalangan masyarakat ataupun mahasiswa. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Tinjauan Tentang Promosi 
1. Promosi 
a). Pengertian Promosi 
Promosi merupakan kegiatan terpenting yang berperan aktif dalam 
memperkenalkan, memberitahukan dan mengingatkan kembali manfaat suatu produk 
agar mendorong konsumen untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut. 
Untuk mengadakan promosi, setiap perusahaan harus dapat menentukan dengan tepat 
alat promosi manakah yang dipergunakan agar dapat mencapai keberhasilan dalam 
penjualan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, promosi adalah perkenalan 
dalam rangka memajukan usaha dagang1. 
Metode-metode yang digunakan dalam kegiatan promosi tersebut terdiri atas 
periklanan, promosi penjualan, penjualan perseorangan dan hubungan masyarakat. 
Promosi menunjuk pada berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk 
mengkomunikasikan kebaikan produknya dan membujuk para pelanggan atau 
konsumen sebagai sasaran untuk membeli produk tersebut. Sehingga dapat 
                                                             
 
1Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional , Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 2005), h. 89 
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disimpulkan mengenai promosi yaitu dasar kegiatan promosi adalah komunikasi 
perusahaan dengan konsumen untuk mendorong terciptanya penjualan2. 
b). Tujuan Promosi 
Adapun Tujuan pada promosi adalah sebagai berikut: 
a. Menginformasikan (Informing) dapat berupa: 
1) Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru. 
2) Menjelaskan cara kerja suatu produk. 
3) Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk. 
4) Menyampaikan perubahan harga kepada pasar. 
5) Menginformasikan jasa-jasa yang di sediakan oleh perusahaan. 
6) Meluruskan kesan yang keliru. 
7) Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli. 
b. Membujuk pelanggan sasaran (Persuading), untuk: 
1) Membentuk pilihan merk. 
2) Mengalihkan pilihan ke merk tertentu. 
3) Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. 
4) Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga. 
c. Mengingatkan (Reminding), terdiri atas: 
1) Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan 
dalam waktu dekat. 
                                                             
 
2Swastha dan Irawan . Manajemen Pemasaran Modern. (Edisi Kedua. Yogyakarta.  2008), h. 
349  
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2) Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual perusahaan. 
3) Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan 
4) Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 
perusahaan3. 
c). Fungsi Promosi 
Adapun fungsi dari promosi sebagai berikut : 
a. Memberikan Informasi promosi dapat menambah nilai suatu barang dengan 
memberikan informasi kepada konsumen. Promosi dapat memberikan 
informasi baik tentang barangnya, harganya, ataupun informasi lain yang 
mempunyai kegunaan kepada konsumen.Tanpa adanya informasi seperti itu 
orang segan atau tidak akan mengetahui banyak tentang suatu barang. 
Dengan demikian promosi merupakan suatu alat bagi penjual dan pembeli 
untuk memberitahu kepada pihak lain tentang kebutuhan dan keinginan 
mereka, sehingga kebutuhan dan keinginan tersebut dapat dipengaruhi 
dengan mengadakan pertukaran yang memuaskan. 
b. Membujuk dan mempengaruhi. Promosi selain bersifat memberitahu juga 
bersifat untuk membujuk terutama kepada pembeli-pembeli potensial, 
dengan mengatakan bahwa suatu produk adalah lebih baik dari pada produk 
yang lainnya. 
                                                             
 3 Fandy Tjiptono. Strategi Pemasaran. (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 221. 
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c. Menciptakan Kesan (Image) Promosi dapat memberikan kesan tersendiri 
bagi calon konsumen untuk produk yang diiklankan, sehingga pemasar 
menciptakan promosi sebaik-baiknya misalnya untuk promosi periklanan 
(advertising) dengan menggunakan warna, ilustrasi, bentuk atau layout yang 
menarik. 
d. Promosi merupakan suatu alat mencapai tujuan. Promosi dapat digunakan 
untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menciptakan pertukaran 
yang menguntungkan melalui komunikasi, sehingga keinginan mereka dapat 
terpenuhi. Dalam hal ini komunikasi dapat menunjukan cara-cara untuk 
mengadakan pertukaran yang saling memuaskan4. 
Media merupakan sarana ataupun sebuah alat untuk menayangkan dan 
memperkenalkan sebuah informasi tersebut secara visual maupun audio visual yang 
sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengadakan iklan, maka 
perusahaan dituntut untuk memilih media iklan secara tepat. Hal ini adalah sangat 
penting karena tidak semua iklan cocok untuk mengiklankan suatu produk. 
2. Iklan 
Iklan adalah bagian bauran promosi, dan bauran promosi merupakan bagian 
dari bauran pemasaran, jadi secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan yang 
menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. 
Periklanan sendiri adalah bentuk promosi yang paling terkenal dan banyak dibahas 
                                                             
 4 Martin. Manajmen Pemasaran Modern. (Edisis Kedua, Yogyakarta. 2008),.h. 245 
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karena kegunaannya yang besar, terutama untuk produsen barang  dan jasa yang 
target pemasarannya yang sangat luas5 
Secara umum iklan dapat dikategorikan berdasarkan target audiens, wilayah, 
pemilihan media dan tujuan. Iklan dapat diklarifikasikan berdasarkan tiga kategori 
yaitu: 
1). Target audiens yaitu pemakai atau pebisnis, seperti industrial, perdagangan, 
profesional dan pertanian. 
2).  Wilayah geografis seperti internasional, nasional, regional atau lokal. 
3). Penggunaan media yaitu media cetak seperti koran, majalah, media 
elektronika seperti radio, televisi,dan media lainnya. 
Fungsi iklan ditinjau dari segi komunikator dan komunikasi sebagai berikut: 
a. Menambah frekuensi penggunanya. 
b. Menambah frekuensi pergantian benda dengan benda yang sama  
c. Menambah variasi pengguna dari benda yang sama. 
d. Menambah volume pembelian dari barang atau jasa yang 
dianjurkan. 
Fungsi dan tujuan iklan pada hakikatnya adalah salah satu bentuk komunikasi. 
Iklan adalah informasi dan susunan komunkasi non-personal yang biasanya dibiayai 
dan bersifat non-persuasif tentang produk (barang, jasa, gagasan) oleh sponsor yang 
teridentifikasi melalui bagian macam media yaitu iklan yang memiliki fungsi utama 
                                                             
 5 Rhenald Khasali, Manajemen Periklanan;Konsep Aplikasi Di Indonesia,(Jakarta:1995), h.9 
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penyampaian informasi tentang produk kepada massa (non-personal). Iklan menjadi 
penyampai informasi yang sangat terstruktur. 6 
Ditinjau dari fungsi komunikasi, maka fungsi iklan adalah sebagai berikut: 
a) Periklanan mempunyai pelayanan yang praktis berupa penyebaran 
informasi yang mungkin sedang dicarinya. 
b) Sifat non-personal dari peiklanan lebih mengarahkan perhatian 
komunikan dan kebutuhan dan keuntungan baginya, apabila barang dan 
jasa ataupun gagasan diterima. 
c) Sebagai akibat praktis dari periklanan (khususnya dari barang atau 
jasa), pembatasan harga yaitu dalam bentuk harga dasar dan tertinggi. 
d) Periklanan yang memperkenalkan pada media oleh beberapa 
komunikator akan mengakibatkan bahwa komunikasi sebagai pemakai 
(konsumen) menuntut sesuatu adalah sebagai mutu untuk batas 
hargadan jasa yang sejenisnya dari saingan perusahaan, maka 
komunikasi sebagai konsumen akan mencari produk yang menjadi 
saingannya. 
e) Apabila periklanan menyatakan dimana calon konsumen pembeli dapat 
memperoleh suatu produk yang yamh dianjurkan mala pelayanan 
periklanan akan menghemat waktu dan mempermuda komunikan7. 
                                                             
 6Ratna Noviani,Memahami Iklan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)h, 25   
 7 Rhenald Khasali, Manajemen Periklanan;Konsep Aplikasi Di Indonesia,(Jakarta:1995), h.67 
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Tujuan periklanan berguna untuk pemasaran dalammelakukan penyusunan 
keputusan pesan serta media yang digunakan. Adapun tujuan periklanan sebagai 
berikut: 
1. Untuk menyampaikan informasi yang meliputi cara kerja produk, manfaat 
dan penggunaan bertujuan dalam membangun citra perusahaan. 
Memberikan informasi produk dapat berkenan dengan nama merek, konsep 
produk atau informasi mengenai tempat dan cara membeli produk tersebut. 
2. Untuk membujuk, dimana tujuan utama iklan adalah membujuk pada calon 
konsumennya untuk membeli. 
3. Untuk mengingatkan konsumen bahwa produk sangat dibutuhkan salam 
waktu dekat. Tujuannya dalam mengingatkan konsumen dimana pembeli 
produk serta menjaga agar pelanggan selalui ingat produk atau merek 
tersebut. 
4. Iklan berusaha untuk meyakinkan para pembeli bahwa ia mengambil 
pilihan tepat   
Strategi pemasaran berkaitan dengan komunikasi, periklanan merupakan salah 
satu bentuk khusus komunikasi untuk memenuhi fungsi pemasaran. Periklanan dalam 
komunikasi merupakan bagian pemenuhan suatu standar hidup manusia.   
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3. Pengertian Cafe 
Cafe adalah suatu usaha dibidang makanan yang dikelolah secara komersial 
yang menawarkan para tamu makanan atau makanan kecil dengan pelayanan dalam 
suasana tidak formal tampa diikuti suatu aturan atau pelayanan yang baku, jenis- jenis 
makanannya lebih murah karena biasanya beroperasi selam 24 jam dengan demikian 
dapat dipastikan sebuah caffe tetap akan buka ketika restoran-restoran lainya sudah 
tutup. Biasanya Cafe menawarkan susasana relaksasi bagi para konsumennya yang 
merasa lelah dan jenuh.  
Cafe adalah tempat untuk makan dan minum sajian cepat saji dan 
menyuguhkan suasanan santai atau tidak resmi, selain itu juga merupakan suatu tipe 
dari restoran yang biasanya menyediakan tempat duduk didalam dan diluar restoran. 
Kebanyakan Cafe tidak menyajikan makanan berat namun lebih berfokus pada menu 
makanan ringan seperti kue, roti, sup, dan minuman. Kafe pertama kali muncul di 
daerah barat. 
Cafe memiliki fungsi sesuai dengan pemikiran setiap individunya. Cafe adalah 
sebuat tempat yang bersifat komersial menjual kopi dan makanan, melayani 
masyarakat umum dan cermin pertumbuhan peradaban umat manusia yang bertujuan 
untuk mencari kenikmatan dan kesenangan untuk meminum kopi dalam 
kesengngangan waktu sendiri dan berkumpul dengan orang lain yang digunakan 
ditengah kesibukan pekerjaan. 
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4. Pelanggan  
Berdasarkan perspektif pelanggan, interaksi antara pelanggan dan pelayan 
merupakan kesan yang ditimbulkan terhadap sebuah jasa. Dalam pelanggan yang 
datang mendapatkan gambaran sekilas mengenai kualitas jasa organisasi. Melakukan 
bisnis saat ini sangat sulit berkembang tanpa memanfaatkan fasilitas internet seperti 
situs web. Dalam hal ini keuntungan memiliki situs web adalah:  
a. Pelanggan atau calon pelanggan akan dapat dengan mudah menemukan lokasi 
usaha. 
b. Penyampaian informasi yang cepat dan praktis mengenai suatu produk 
c. Mengurangi jumlah pemasaran karena staf penjualan tidak perlu harus 
membuat janji dengan calon pelanggan. 
d. Membagun  hubungan dengan pelanggan melalui program seperti penawaran 
khusus dan kantor secara online8.  
Pada umumnya harapan pelanggan merupakan perkiraan atau keyakinan 
pelanggan tentang apa yang diterima apabila ia membeli atau mengkomsumsi suatu 
produk. Kinerja atau hasil yang dirasakan merupakan persepsi pelanggan terhadap 
apa yang ia terima setelah mengkomsumsi produk yang ia beli. 
 
 
 
                                                             
 8Morissan. Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu, (Penerbit Kencana Prenamedia 
Group, Cetakan Ke 3 . Percetakan Kharisma Putra Utama, 2014), h. 45   
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B. Tinjauan Tentang Media Sosial  
1. Media 
Media sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari orang Amerika pada 
umumnya, sehingga mereka sulit membayangkan hidup tampa media. Karena itu 
banyak orang Amerika yang terbiasa dengan komunikasi massa. Banyak yang tidak 
menyadari bahwa media sesungguhnya memenuhi pandangan dan tindakannya, 
sebagian  kecil saja orang yang mengetahui  bahwa media mempengaruhi minat atau 
apa yang mereka sukai atau tidak mereka sukai9. 
a). Pengertian Media 
Media secara umum bisa didefinisikan sebagai sarana atau perantara atau 
penyebar dalam suatu proses komunikasi. Melalui media pesan terdistribusi 
kekhayalayak10.Teknologi pada dasarnya memiliki konstribusi dalam menciptakan 
keragaman media. Inilah salah satu ciri dalam lingkungan media baru bahwa 
pergeseran dari ketersediaan media yang dahulu dengan akses yang juga terbatas 
menuju media yang melimpah. Media komunikasi seperti telepon genggam 
(Telepohone) seolah-olah menjadi kebutuhan mendasar bagi semua orang untuk 
melakukan koneksi komunikasi jarak jauh. Teknologi juga memungkinkan industri 
media untuk memproduksi media lebih beragam, media saat ini tidak hanya banyak 
                                                             
9Haris Munandar & Dudy priatna,  Media Massa & masyarakat Moderen, (Penerbit. 
Prenada Media. Jakarta, 2004),h. 25 
10Denim McQuail. Teori Komunikasi Massa,(Jakarta: Salemba Humanika), 2011,h. 99 
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dari sisi jumlah tetapi juga layak diberikan pilihan untuk mengomsumsi melalui jenis 
medianya mulai dari cetakan, audio-visual, hingga online11. 
 Adapun langkah-langkah tentang perencanaan media sebagai berikut: 
1). Menetukan target Audencesice. Suatu perencanaan media perlu ketepatan 
semakin cepat penentuan targetnya semakin efektif pesannya dan 
penempatan medianya. 
2). Menentukan tujuan. Suatu bentuk modifikasi dari proses periklanan, maka 
langkah tujuan yang diharapkan adalah: 
a. Menjangkau target Audiencesice dalam jumlah besar. 
b. Ditempat yang tepat 
c. Pasar yang tepat. 
d. Dengan efektifan terbesar dan tingkat efektif yang terbaik. 
3). Menentukan strategi media. Dalam menyeleksi media yang tepat untuk mencapai 
orang yang tepat pada tempat, waktu dan pesan yang tepat. 
4). Menilai penggunaan taktik. Media Planning  merupakan salah satu bagian dari 
Departemen media dalam biro iklan yang mengurusi masalah penempatan iklan 
dalam media-media sesuai dengan sasaran.  
b). Media dalam Perspektif Komunikasi Islam  
Teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat, lahirnya media 
berbasis media sosial seperti whatsapp, line, facebook instagram skype dan lain 
                                                             
 
11Rulli Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia), (Cetakan Ke 2 Januari, 
Kharisma Putra Utama, Penerbit, kencana. 2016), h.1 
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sebagainya turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinteraksi dan 
berkomunikasi satu sama lain secara intens dan cepat tampa lagi dihalangi oleh waktu 
dan jarak, ikatan persaudaraan (ukhuwwah Islamiyah) menjadi semakin kuat. . 
Berbicara konsep Islam tentang media berarti menelusuri konsep media 
komunikasi dalam Alqur‟an, As-sunah dan pandangan ulama sebagai komentator 
kedua sumber islam tersebut12. Dalam perpektif islam dibandingkan dengan 
perpektif barat yang menggunakan konsep unity dalam berbagai dimensi. Konsep 
Islam tentang media berarti menelusuri komunikasi dalam Alqur‟an dan pandangan 
ulama sebagai komentator kedua sumber islam, hal ini dapat ditelusuri melalui 
ungkapan-ungkapan yang mencerminkan komunikasi sebagai proses.  
Dalam Islam juga sudah mengajarkan untuk berperilaku jujur sebagai wadah 
pencari rejeki. Begitu pula dengan media sosial bisa dimanfaatkan untuk wadah 
transaksi bisnis seperti jualan online sehingga memudahkan dalam mencari rejeki 
dijalan Allah Swt. Zaman seperti sekarang ini yang merubah drastis perilaku 
masyarakat untuk mendapatkan segala hal dengan mudah tanpa harus repot-repot 
datang langsung ke toko atau pun tempat lainnya. Perilaku semacam ini memang 
sangat berpeluang digunakan sebagai ladang bisnis online, sehingga banyak orang 
yang berlomba-lomba berjualan online karena memang hasilnya cukup menjanjikan. 
Hal positif seperti inilah yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk menjunjung tinggi 
syariat Islam. Berdasarkan firman Allah dalam  (QS. An Nisa : 29): 
                                                             
12Muhammad Husni Ritonga.  Eksitensi Ilmu Komunikasi (Suatu Tinjauan Ilmu Filsafat), 
Komunikasi dan Tantangan Modernitas. Bandung : 2008, h. 104 
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali 
dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di 
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, 
Allah Maha Penyayang kepadamu”. 
 
Dalam menggunakan media sosial harus dibekali dengan Iman dan Takwa, 
orang yang beriman dan bertakwa akan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui 
media sosial dengan menjaga dan memelihara hubungan antar manusia dan tidak 
untuk membuat kerusakan dimuka bumi . Allah SWT berfirman dalam Al-Alqur‟an 
Surat Ar-Rum Ayat 41 yang artinya13: 
“Telah nampak kerusakan kerusakan didarat dan laut disebabkan 
karena perbuatan yangan manusia, supaya Allah merasakan 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 
(kejalan yang benar”. 
 
Dalam ayat yang telah dijelaskan sehingga dapat disimpulkan bahwa 
kerusakan-kerusakan yang telah dibuat oleh tangan manusia itu sendiri, hal 
tersebut dikarenakan adanya penyalagunaan media sosial. Oleh karena itu media 
sosial jangan sampai mengatur manusia sebagai penciptanya. 
c). Media Online Sebagai Media Baru (The New Media) 
New Media atau media online didefinisikan sebagai produk dari 
komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan 
                                                             
 13Iman Jalaluddin Al-Mahali. Tafsir Jalalain berikut Asbaabun Nuzuul Ayat. Sinar baru 
Algesindo. h, 1730. 
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komputer digital14. Di era digital seperti ini ada beragam pilihan media yang bisa 
digunakan seperti televisi, media cetak bahkan media online. Kebutuhan akan 
informasi pada saat ini, membuat manusia lebih memilih media yang mudah dan 
cepat diakses untuk mendapatkan informasi. Bahkan pada faktanya saat ini hampir 
semua manusia atau masyarakat yang hidup di era digital seperti memiliki alat atau 
teknologi yang digunakan untuk mengakses informasi seperti smartphone, atau 
sejenisnya. Maka komunikator akan sangat dimudahkan dalam hal ini untuk 
menyampaikan pesan kepada orang banyak. 
Dengan semakin berkembangnya penggunaan internet dan didukung dengan 
kemajuan di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, terjadilah pemekaran 
(konvergensi) dari media-media yang sudah ada sebelumnya yang dikenal dengan 
new media atau media baru. 
Teori konvergensi adalah perkembangan bentuk media massa terus merentang 
dari sejak awal siklus penemuannya. Setiap model media terbaru tersebut cenderung 
merupakan perpanjangan, atau evolusi dari model-model terdahulu. Dalam konteks 
ini, internet bukanlah suatu pengecualian. Faktor-faktor konvergensi media 
berdasarkan definisi konvergensi media yaitu adanya penggabungan proses-proses 
komputer, telekomunikasi, dan media dalam lingkungan digital15. 
Dampak adanya konvergensi media terhadap konsumen dalam menggunakan 
media, beserta kepemilikan media adalah: 
                                                             
 14McQuail, Denis. Teori Komunikasi Massa. (Jakarta: Salemba Humanika. 2011). h. 43 
 15 http://id.wikipedia.org/wiki./Konvergensi : diakses pada tanggal 9 Oktober 2018  
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1. Peningkatatan konsumsi media. 
2. Teknologi Prosumer dalam media.  
3. Konsentrasi kepemilikan media. 
Dalam berbagai dimensi konvergensi yang ada, media cenderung bergerak 
kearah pemusatan, dari dimensi teknologi pemusatan bergerak kearah digitalisasi 
semua bentuk media dan pemanfaatan internet untuk distribusi dan eksibisinya. Dari 
dimensi industri, pemusatan bergerak kearah konglomerasi bisnis media atau praktik 
kerjasama bisnis konvergen untuk mencapai efesiensi dan maksimalisasi profit. 
Salah satu bagian dari new media adalah Network Society. Network society 
adalah formasi sosial yang berinfrastuktur dari kelompok, organisasi dan komunitas 
massa yang menegaskan bentuk awal dari organisasi dari segala segi (individu, grup, 
organisasi, dan kelompok sosial). Dengan kata lain, aspek mendasar dari formasi teori 
ini adalah semua yang memiliki hubungan yang luas secara kolektivitas16. 
Dalam hal ini media bukanlah sekedar saluran bebas dan apa adanya, juga 
subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangannya dan 
pemihakannya akan hal tertentu. Oleh karena itu, media dipandang sebagai agen 
konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Berita yang selama ini disajikan bukan 
hanya menggambarkan realitas dan bukan hanya menunjukan pendapat sumber 
berita, tetapi juga konstruksi yang dibuat oleh media itu sendiri. 
                                                             
 16Romli, Asep Syamsul M. Jurnalistik Online. Panduan Prakti Mengelola. Media Online. 
(Bandung : Nuansa Cendikia. 2012). h. 14 
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b. Media Sosial 
1. Pengertian Media Sosial  
Media sosial merupakan medium diinternet yang memungkinkan pengguna 
mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, 
berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. 
Media sosial merupakan medium digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang waktu 
para penggunanya berinteraksi. Nilai-nilai yang ada dimasyarakat maupun komunitas 
juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berada diinternet. Namun, pada 
dasarnya beberapa akademis meneliti internet dan melihat bahwa media sosial adalah 
gambaran apa yang terjadi didunia nyata17.   
Terdapat empat C dalam penggunaan media sosial yang diantaranya:   
1) Context (konteks) adalah bagaimana kita membentuk sebuah cerita atau 
pesan (informasi) seperti bentuk dari sebuah pesan itu sendiri, penggunaan 
bahasa maupun isi dari pesan tersebut. 
2) Communication (komunikasi) adalah bagaimana berbagi cerita atau pesan 
(informasi) sebaik kita mendengar, merespon dan tumbuh dengan berbagai 
cara yang membuat pengguna merasa nyaman dan pesan tersampaikan 
dengan baik. 
3) Collaboration (kolaborasi) adalah bagaimana bekerja sama untuk membuat 
segala hal menjadi lebih baik. 
                                                             
 17Mohammad Soelhi. Komunikasi Massa Internasional Perspektif Jurnalistik. (Diterbitkan 
oleh Simbiosa Rekatama. 2009),h. 15. 
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4) Connection (koneksi) adalah bagaimana memelihara hubungan yang telah 
terbina18. 
Dengan munculnya sebuah  internet dapat diakses melalui komputer atau 
handphone maka muncul pula era baru yaitu media digital. Media digital adalah 
semua bentuk media komunikasi yang mengkombinasikan teks, grafik, suara dan 
video yang menggunakan teknologi komputer. Perpanjangan   dari munculnya media 
komputer atau internet adalah munculnya sebuah ruang baru dalam  internet yang 
disebut dengan media sosial19. 
Salah satunya adalah media sosial beranjak dari pemahaman 
bagaimana media tersebut digunakan sebagai sarana sosial di dunia virtual. 
Adapun karakteristik media sosial, yaitu20: 
a. Jaringan (Network) antar pengguna. Jaringan yang terbentuk antar pengguna 
merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat 
teknologi, seperti komputer, telepon genggam atau tablet. Karakter media 
sosial adalah membentuk jaringan di antara penggunanya. 
b. Informasi menjadi entitas yang penting dari media sosial Di media sosial, 
informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna. Komoditas 
                                                             
 18Suryani, Perilaku Konsumen di Era Internet, Implikasinya  pada Strategi Pemasaran. 
(Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013).h. 39 
 
19Mohammad Irfan, Wulung Wira Mahendra, Pengantar media Massa, (Jakarta : Salemba, 
2010).h. 231 
 20Rulli Nasrullah, Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi, 
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media: 2015). h. 12 
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tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang diproduksi dan 
didistribusikan antar pengguna itu sendiri. Dari kegiatan konsumsi inilah 
pengguna dan pengguna lain membentuk sebuah jaringan yang pada 
akhirnya secara sadar atau tidak bermuara pada institusi masyarakat 
berjejaring (network society). 
c. Arsip, bagi pengguna media sosial arsip menjadi sebuah karakter yang 
menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa menjadi akses 
kapanpun dan melalui perangkat apapun. 
d. Secara sederhana interaksi yang terjadi di media sosial minimal 
berbentuk saling mengomentari atau memberikan tanda, seperti jempol di 
Facebook atau hati di Instagram. Interaksi dalam kajian media merupakan 
salah satu pembeda antara media lama (old media) dengan media baru (new 
media). 
Media sosial mempunyai ciri - ciri sebagai berikut : 
1) Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa 
keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet. 
2) Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper 
3) Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya 
4)  Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi 
Social media merupakan tempat berkumpulnya orang- orang yang ingin berbagi 
informasi dan tempat untuk mencari teman baru serta berinteraksi dengan teman 
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lainnya secara online. Social media yang berkembang sangat pesat di negara 
Indonesia ialah Facebook dan Twitter.  
2. Sosial Media Sebagai Komunikasi Pemasaran 
 Komunikasi pemasaran terpadu merupakan usaha untuk menyampaikan pesan 
kepada publik terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan produk maupun 
jasa yang beredar di pasar. Konsep yang secara umum yang sering digunakan 
untuk menyampaikan pesan adalah apa yang disebut bauran promosi dan bauran 
pemasaran. Kebanyakan orang mungkin menempatkan komunikasi pemasaran 
dibawah periklanan dan promosi, namun pada perkembangan ini  komunikasi 
pemasaran muncul sebagai bentuk komunikasi yang lebih kompleks dan berbeda. 
Pada akhirnya banyak akademis dan praktisi mendefenisikan komunikasi pemasaran 
yaitu sebuah elemen-elemen promosi dari marketing Mix yang melibatkan 
komunikasi antar organisasi dan target audiencesice   pada segala bentuk yang 
ditujukan untuk performance pemasaran21. 
 Kegiatan komunikasi pemasaran merupakan rangkaian kegiatan untuk 
mewujudkan suatu produk, jasa dengan menggunakan  bauran pemasaran (promotion 
mix) yaitu: iklan (advertising) penjualan  tatap muka (personal selling) promosi 
penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat dengan publisitas  (public relation 
publikity) serta pemasaran langsung (direct marketing). Maka komunikasi pemasaran 
(marketing communication) dapat didefinisikan sebagai kegiatan pemasaran dengan 
                                                             
 21Prisgunanto Ilham, Komunikasi Pemasaran: Strategi dan Taktik, (Bogor Ghalia Indonesia, 
2006), h. 6  
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menggunakan teknik-teknik komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi 
kepada khalayak agar tujuan perusahaan tercapai yaitu terjadinya peningkatan 
pendapatan atas penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan. 
1). Tujuan Komunikasi Pemasaran 
Dalam melihat tujuan dan fungsi dari komunikasi pemasaran, yang dinilai yaitu 
bagaimana perusahaan membuat nyaman konsumennya agar memberikan sebuah 
pandangan yang bersifat positif. Untuk menghasilkan hal tersebut yang harus 
diperhatikan adalah sebagai berikut22: 
a. Menyebarkan informasi dari satu produk (komunikasi informatif) seperti, 
mengenai harga, distribusi, serta lainnya. 
b. Memengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsuman pesaing 
untuk beralih merek (komunikasi persuasif) 
c. Mengingatkan konsumen untuk melakukan pembelian ulang (komunikasi 
mengingatkan kembali). 
Tujuan komunikasi dan pandangan konsumen berkaitan dengan tahap-tahap dalam 
pembelian: 
a. Menyadari (awareness) produk yang ditawarkan. 
b. Menyukai (interest) dan berusaha mengetahui lebih lanjut. 
c. Mencoba (trial) untuk membandingkan dengan harapannya. 
d. Mengambil keputusan (act) membeli atau tidak membeli 
                                                             
 
22
 Thamrin Abdullah, Francis Tantri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta, PT. Rajagrafindo 
Persada, 2012), h.118 
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e. Tindak lanjut (follow-up) membeli kembali atau pindah ketempat lain (merek). 
  Dalam pemanfaatan komunikasi pemasaran yang pada umumnya digunakan 
oleh produsen adalah dengan menerapkan bauran pemasaran. Bauran pemasaran 
adalah empat komponen dalam pemasaran yang terdiri 4P, yaitu: produk 
(produck), harga (price) tempal, termasuk juga distribusi (place), dan promosi 
(promotion). Untuk lebih rinci bauran pemasaran 4P sebagai berikut23: 
1). Produk (Produck)  
 Suatu perusahaan ada karena menghasilkan produk untuk ditawarkan kepada 
konsumen yang akan dipertukarkan, umumnya dengan uang. Produk pada dasarnya 
adalah segala hal yang dapat dipasarkan dan mampu memuaskan konsumennya 
ketika dipakai atau digunakan. 
2). Price (Harga) 
  Harga juga merupakan suatu usaha yang dimana dari produsen untuk menarik 
para konsumen agar tertarik dan juga mau mengeluarkan sejumlah uang untuk 
dapat menikmati segala produk dan fasilitas pelayanan yang diberikan. Harga 
suatu produk ditentukan tidak saja berdasarkan biaya produksi, namun juga faktor-
faktor lain seperti tingkat permintaan terhadap produk bersangkutan, tingkat 
persaingan, serta persepsi konsumen terhadap produk. 
3).  Tempat atau distribusi (Place) 
 Salah satu keputusan terpenting dalam pemasaran adalah menetukan 
bagaimana cara suatu produk dapat tersedia dipasaran. Saluran tempat juga 
                                                             
 23 Hermawan, Agus, Komunikasi Pemasaran, (Jakarta Erlangga, 2012),h.33 
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merupakan sekelompok lembaga atau perusahaan yang ada diantara berbagai 
lembaga maupun perusahaan tersebut yang mengadakan kerjasama untuk 
mencapai tujuan mereka. Tujuannya yaitu untuk mencapai target pasar-pasar 
tertentu sehingga pasar tersebut merupakan tujuan akhir dari kegiatan aluran 
Strategi yang dibuat hendaknya terlebih dahulu mempertimbangkan tujuan 
komunikasi serta efek pemilihan saluran terhadap progran komunikasi pemasaran. 
4). Promosi (Promotion)  
 Promosi (Promotion) sebagai koordinasi dari seluruh upaya yang dimulai 
pihak penjualan untuk membangun berbagai saluran informasi dan persuasi untuk 
menjual barang dan jasa atau memperkenalkan suatu gagasan. Tujuan promosi 
adalah untuk memodifikasi tingkah laku konsumen, membujuk dan mengingatkan 
konsumen tentang produk agar tidak beralih keproduk lain.   
 Dalam media sosial (internet) banyak perusahaan atau bisnis-bisnis kecil saat 
ini menyediakan fasilitas penjualan produknya secara online melalui cara 
konvensional yaitu melalui jaringan distribusi pemasaran melalui internet atau media 
sosial. 
c. Instagram  
1. Pengertian Instagram  
Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dari kalangan pengguna 
telepon seluler (smartphone. Instagram berasal dari kata  dari kata “instan” atau 
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“insta” seperti camera polaroid yang dulu lebih dikenal dengan “foto instan”24. 
Instagram juga dapat menampilkan foto secara instan dalam tampilannya, sedangkan 
untuk kata “gram” berasal dari kata  telegram untuk mengirimkan informasi kepada 
orang lain dengan cepat. Begitu pula dengan instagram yang dapat mengunggah foto 
dengan menggunakan jaringan internet sehingga informasi yang disampaikan dapat 
diterima dengan cepat. 
Instagram adalah sebuah aplikasi yang khusus untuk media sosial yang 
merupakan salah satu media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan 
twiter, namun perbedaanya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat 
untuk berbagai informasi terhadap penggunanya. Instagram juga dapat memberikan 
inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreativitas, instagram  
mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah.  Instagram sama 
halnya dengan jejaring sosial, instagram dapat mengunggah foto dengan 
menggunakan jaringan internet sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat 
diterima dengan cepat25. 
Instagram adalah tampilan antar mukanya yang sangat sederhana dan mudah 
dimengerti sehingga orang pun akan mudah menelusuri tiap menunya. Aplikasi hanya 
mempunyai lima menu utama yaitu Home page, popular, Take photo, New feed dan 
profil . Instagram adalah aplikasi layanan berbagi foto yang memungkinkan pengguna 
                                                             
 24 http://id.wikipedia.org/wiki./instagram : diakses pada tanggal 13 september 2018 
 
25
 Bambang Dwi. Instagram Handbook. (Jakarta, 2012), h. 34 
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untuk berfoto dan memberi filter, lalu menyebarluaskan kejejaring sosial termasuk 
milik instagram sendiri. Satu filter yang unik diinstagram adalah memotong foto 
menjadi bentuk persegi sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Istamatic dan 
palaroid. Instagram terlihat bertambah fungsi mnjadi tempat strategi para pebisnis 
untuk memasarkan barang dangannya produk jualan online. Tingginya minat para 
pengguna instagram tersebut cukup mengejukkan, karena fitur yang dimiliki oleh 
instagram tidak selengkap media sosial lain. Aplikasi sosial instagram tidak 
dilengkapi dengan halaman admin, tidak ada profil brand  aau verivikasi akun, 
namun terdapat kemudahan utama yang mampu menarik para pengguna instagram. 
Kemudahan itu adalah cara sharing  secara langsung keTwitter ataupun facebook26. 
2. Fitur pada Instagram 
a. Pengikut (Follower dan Following) Sistem sosial didalam instagram adalah 
dengan adanya pengikut (follower) atau mengikuti (following) akun 
pengguna lain. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna 
instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan 
komentar pada suatu foto. 
b.  Mengunggah dan membagikan foto atau video kegunaan utama dari 
instagram  adalah sebagai tempat mengunggah dan berbagi foto kepada 
pengguna lainnya. Foto yang diunggah dapat diperoleh dengan kamera 
device tersebut (mengambil foto baru) atau foto yang ada di dalam album  
                                                             
 
26Abrar Nadhya. Teknologi Komunikasi Perspektif Ilmu Komunikasi, (Yogyakarta . 2003), h. 
20 
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device tersebut. Selain itu foto dan video yang diunggah tidak hanya dapat 
dibagikan pada instagram saja, melainkan dapat dibagi juga melalui jejaring 
sosial lainnya seperti instagram, facebook,dll. 
c. Efek foto pada versi awalnya. Instagram memiliki 15 efek-efek yang dapat 
digunakan oleh para pengguna pada saat mereka hendak menyunting sebuah 
foto atau video. Dalam aplikasi efek sekalipun para pengguna juga dapat 
menghilangkan bingkai foto yang sudah termasuk di dalam efek tersebut. 
d. Arroba seperti twitter dan facebook, instagram juga memiliki fitur dapat 
menyinggung pengguna lain dengan menggunakan tanda arroba (@) dan 
memasukkan username pengguna akun instagram tersebut. Pada dasarnya 
tanda arroba ini dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan pengguna yang 
telah disinggung tersebut. 
e. Sebuah label di dalam Instagram adalah sebuah kode yang memudahkan 
para pengguna untuk mencari foto tersebut dengan menggunakan “kata 
kunci” dengan menambahkan tanda hashtag (#) sebelum label foto. Bila para 
pengguna memberikan label pada sebuah foto, maka foto tersebut dapat 
lebih mudah untuk ditemukan. Label itu sendiri dapat digunakan di dalam 
segala bentuk komunikasi yang bersangkutan dengan foto itu sendiri. Para 
pengguna dapat memasukkan namanya sendiri, tempat dimana mengambil 
foto tersebut, dan lain-lain. Pada label adalah cara yang terbaik jika kita 
hendak mempromosikan foto di dalam instagram.  
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f. Geotagging adalah identifikasi metadata geografis dalam sebuah media situs 
ataupun foto. Fitur ini dapat menambahkan lokasi dengan cara mengaktifkan 
GPS pada device tersebut. 
g. Popular merupakan halaman yang berisi kumpulan foto-foto popular dari 
seluruh dunia pada saat itu. Secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi 
foto yang dikenal oleh masyarakat mancanegara, sehingga jumlah pengikut 
pun juga dapat bertambah. Foto-foto yang ada di halaman popular tidak 
selamanya berada di halaman tersebut, melainkan dengan berjalannya waktu, 
foto-foto popular baru lagi yang masuk ke dalam daftar halaman tersebut 
h. Pesan langsung atau direct message pada aplikasi instagram ialah pesan 
pribadi yang ditujukan langsung kepada pengguna lainnya tanpa ada 
pengguna lain yang mengetahui. 
i. Instagram Stories adalah fitur baru yang diluncurkan instagram. Fitur ini 
adalah fitur yang sangat mirip dengan aplikasi SnapChat. 
j. Instagram live stories merupakan juga fitur baru yang dari instagram. 
Pengguna instagram dapat menayangkan live video streaming melalui stories 
dengan durasi selama satu jam. 
Instagram juga mempunyai syarat dan ketentuan beserta peraturan untuk para 
pengguna instagram, yaitu : 
1) Berumur 13 Tahun keatas atau lebih dari 13 Tahun, karena jika belum 
berumur 13 Tahun tidak diperbolehkan mempunyai Instagram. 
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2) Tidak boleh menggunakan instagram untuk tindakan yang ilegal dan 
melanggar Undang-Undang. Seperti mengejek pengguna instagram  
lainnya. 
3) Tidak boleh membuat akun palsu di Instagram. 
4) Tidak boleh  mempunyai DNS (Domain Name Service) yang mempunyai 
kata „Instagram‟ nya. 
5) Tidak membagikan kata sandi atau password akun  instagram kepada 
teman-teman ataupun sahabat . 
Dalam menggunakan instagram dalam media komunikasi menggunakan 
kategori-kategori sebagai berikut:  
a. Informasi mengenai hal-hal yang mungkin mempengaruhi seseorang 
melakukan sesuatu. 
b. Penguatan nilai atau tambahan keyakinan, pemahaman, eksplorasi realitas,  
c. Hubungan porsenal adalah manfaat sosial informasi dalam percakapan  dan 
pengganti media untuk kepentingan perkawanan. 
d. Pengalihan yaitu pelarian rutinitas dalam masalah dan pelepasan emosi27. 
 
                                                             
 27Tankard. Dkk. Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terpaan di dalam Media Massa. 
(Jakarta: Kencana. 2008), h. 365 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif interpretatif. Penelitian 
kualitatif interpretatif merupakan penelitian yang tujuan utamanya yaitu untuk 
memperoleh atau membahas mengenai konsep sosial yang mengarah kepada 
tindakan. Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif pada umumnya yaitu 
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dan lebih mengutamakan  
pengumpulan data berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang lebih memiliki arti 
serta menekankan pada catatan yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna 
mendukung penyajian data. Fenomena komunikasi terjadi melalui komponen-
komponen seperti: komunikator, pesan, media, komunikan, efek, dan umpan balik., 
tetapi pada metode kualitatif interpretatif secara umum merupakan sebuah sistem 
sosial yang memaknai sebuah perilaku secara detail yang bersifat adanya kesan, 
pendapat, dan pandangan yang berhubungan dengan adanya tafsiran yang langsung 
mengobservasi.1 
2. Lokasi Penelitian  
Pemilihan lokasi dalam penelitian ini dengan judul Penggunaan Instagram 
dalam mempromosikan Cafe Cinnamon Sultan Alauddin No 108 Makassar. Peneliti 
                                                             
1 Erna M.S., Pendekatan Interpretatif, ernams.wordpress.com, diakses (1 mei 2018). 
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memilih lokasi ini berdasarkan berbagai pertimbangan terkait dengan penggunaan 
instagram, lokasi  dalam penelitian ini adalah di Cafe Cinnamon yang bertempat di 
Jalan Sultan Alauddin  No. 108 Makassar. Lokasi ini merupakan tempat yang sangat 
strategis karena memiliki penduduk yang berada disekitar Cafe Cinnamon sangat 
ramai sehingga peneliti tertarik pada Cafe tersebut untuk melakukan suatu penelitian 
tentang penggunaan instragram dalam mempromosikan Cafe Cinnamon tersebut. 
B. Pendekatan Penelitian  
Ditinjau dari jenis penelitian pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan Penelitian yang akan dilakukan menggunakan 
pendekatan komunikasi pemasaran dalam penggunaan instagram dalam 
mempromosikan Cafe Cinnamon Sultan Alauddin Makassar. 
C. Sumber Data dan Informan 
Sumber data dalam penelitian ini, dibagi dalam beberapa kategori, sebagai 
berikut: 
a. Sumber Data Primer  
Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara langsung 
dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang sesuai 
dengan obyek permasalahan yang diteliti adalah Drg. Chadijah Zikir sebagai 
Owner Cafe Cinnamon, Nurul Huda Zikir sebagai Manajer dan Aldi Zaki 
sebagai Barista di Cafe Cinnamon. 
b. Sumber Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, yaitu data yang 
diperoleh melalui telaah pustaka, dokumen atau jurnal online, buku yang 
berhubungan dengan media sosial instagram, promosi dan strategi dalam 
pemasaran produk .  
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan 
sekunder. Adapun teknik pengumpulan data : 
1. Pengamatan (Observasi) 
Observasi atau pengamatan merupakan bentuk pengumpulan data yang 
menuntut adanya pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitian yang sedang 
diteliti. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. 
Pelaksanaanya dapat dilakukan dengan cara langsung berhadapan dengan yang 
diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar 
pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman 
wawancara maupun checklist2. Wawancara atau interviuw terpimpin adalah cara yang 
digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu 
yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang pengguna. 
3. Dokumentasi  
                                                             
2Husein umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,  Edisi ke Dua, (Jakarta : 
Rajawali Pers  2014), h. 51 
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Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 
berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari 
observasi akan lebih kredibel kalau didukung dokumen-dokumen yang 
bersangkutan3. 
E. Instrumen Penelitian  
 Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 
dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik 
sehingga lebih mudah diolah4. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang 
digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan 
panduan dokumentasi. 
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data   
Teknik pengelohan dan analisis data dalam penelitian ini adalah dengan 
mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi, (buku, 
dokumentasi, wawancara) kemudian mereduksi data, merangkup, dan memilih hal-
hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang terpenting agar tidak terjadi 
pemborosan sebelum kesimpulan  peneliti dapatkan. 
Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penelitian, dianalisis dengan 
metode kualitatif interpretatif, yaitu memperoleh atau membahas mengenai konsep 
sosial yang mengarah kepada tindakan, sesuatu yang diperoleh dari teori-teori yang 
                                                             
3Sugiono. Metode Penelitiaan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .( Bandung: Alfabeta, 2007). 
h.213 
4Suharmin Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rieka Cipta 
2010 ,h. 136 
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berhubungan dengan penelitian, peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan-
kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas. Dengan demikian 
diperoleh suatu kesimpulan untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan 
yang dibahas dalam penelitian ini. 
Teknik analisis data mempunyai posisi yang sangat strategis dalam suatu 
penelitian. Menurut Milles Hubermen, analisis data tertata dalam situs ditegaskan 
bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam 
susunan tahapan sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Berikut tahapan 
dalam analisis data sebagai berikut:5. 
1. Membangun sajian,  
Pada tahap ini cara yang mudah bergerak adalah memecah inovasi kedalam 
komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini 
sebagai baris matriks, kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari 
penggunaan awal sampai penggunaan nanti, jika terjadi perubahan dalam 
komponen. 
2. Memasukkan data.Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-
perubahan yang ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara 
dengan para pengguna inovasi yang sudah berkode dalam format buku inovasi6.   
 
                                                             
5Milles Hubermen.  Analisis Data Kualitatif, Metode-Metode Baru . (UI Press : Jakarta. 
2007),h. 173  
 6Miles dan Hubermen. Analisis Data Kualitatif, Metode-Metode Baru . (UI Press : 
Jakarta,2007), h. 174 
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3. Menganalisis data 
 Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang 
terjadi dengan mengacu kembali kepada aspek-aspek lain dari catatan 
lapangan7. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks, dalam matriks akan disajikan 
penggalan-penggalan data deskripif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu 
yang menyekat data sebelum dan sesudahnya.  
Analisis data pada penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data 
dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 
terhadap jawaban yang diwawancarai atau informan setelah analisis dirasa kurang 
memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai pada tahap 
tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel. Untuk 
menyajikan data agar mudah dipahami, maka adapun langkah-langkah analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Pengumpulan data. Pada analisis pengumpulan data hasil wawancara, hasil 
observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan 
masalah peneliti kemudian dikembangkan data melalui pencarian data 
selanjutnya. 
b. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, penggolongan, 
mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data 
                                                             
 
7Miles dan Hubermen. Analisis Data Kualitatif, Metode-Metode Baru . (UI Press : Jakarta, 
2007), h. 177 
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dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan 
diverifikasi8.  
c. Penyajian Data. Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang 
memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan 
untuk menemukan pola-pola yag bermakna serta memberikan kemungkinan 
adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan9. 
d. Penarikan Kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan komfigurasi yang 
utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 
Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, 
pernyataan-pernyataan dan berbagai proposisi. 
   
                                                             
8Miles dan Hubermen. Analisis Data Kualitatif, Metode-Metode Baru . (UI Press : 
Jakarta,2007), h. 16 
9Miles Hubermen. Analisis Data Kualitatif, Metode-Metode Baru. UI Press : Jakarta 2007, 
h. 84 
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BAB IV 
PENGGUNAAN INSTAGRAM DALAM MEMPROMOSIKAN CAFE 
CINNAMON SULTAN ALAUDDIN MAKASSAR 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Cafe Cinnamon  
Cafe Cinnamon sebuah bisnis yang bergerak dibidang kuliner khususnya kopi, 
jus dan makanan serta aneka macam kue yang bervariasi. Cafe Cinnamon berlokasi di 
Jalan Sultan Alauddin No. 108 Makassar yang dimulai pada Tanggal 06 Bulan Juni 
Tahun 2016. Sebelum Cafe Cinnamon dibentuk pengelolah atau Owner Cafe 
Cinnamon Dessert yang bernama Drg.Chadijah Zikir sebelumnya diberi nama Kayu 
Manis (Cinnamon) yang hanya menjual dirumah saja dengan menu seadanya dengan 
menjual aneka macam kue pada Tahun 2013. Cafe Cinnamon sejak dibuka sampai 
sekarang telah menggunakan media sosial yaitu instagram dengan followers setiap 
tahunnya meningkat drastis sampai terbentuk Cafe Cinnamon yang sangat elegan 
dengan menarik minat pelanggannya untuk berkunjung diCafe tersebut. 
Cafe Cinnamon berkembang sangat pesat dari Tahun ke Tahun dengan tingkat 
pertumbuhan yang tinggi sejalan dengan tingkat persaingan antara Restoran atau Cafe 
yang juga semakin tinggi. Strategi yang dilakukan Cafe Cinnamon tidak hanya 
mengandalkan kualitas makanan dan minuman, namun juga pelayanan dan 
kenyamanan suasana. Adapun gambar suasana di cafe cinnamon sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Suasana Cafe Cinnamon 
 
Gambar 4.2 Kasir Dan Lemari Pendingin Kue Cafe Cinnamon 
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Dalam menyikapi persaingan industri Cafe yang semakin tinggi. Cafe Cinnamon 
mempunyai strategi bisnis tersendiri sesuai dengan Visi dan Misinya yaitu :  
a. Visi 
Menjadikan Cafe Cinnamon sebagai Cafe terdepan di Makassar terutama di 
Jalan Sultan Alauddin sebagai wadah meraih mimpi. 
b. Misi 
1) Menyediakan menu yang berkualitas. 
2) Menjadikan tempat yang nyaman untuk berkumpul dan bersantai 
3) Menempatkan pelanggan sebagai prioritas  
4) Memberikan pelayanan yang prima dan unggul dalam penyajian. 
Salah satu strategi yang dilakukan Cafe Cinnamon dengan memanfaatkan 
media sosial yaitu instagram. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan 
penggunaan instagram dalam mempromosikan Cafe Cinnamon dengan 
menggunakan akun @Cafe Cinnamon.  
B. Penggunaan Instagram sebagai Media Promosi Cafe Cinnamon di Jalan 
Sultan Alauddin Makassar   
Setelah sukses menjadi aplikasi yang diminati banyak pengguna instagram 
menjadi media sosial yang banyak peluang untuk berbisnis bagi para penggunanya 
untuk dimanfatkan sebagai media komunikasi pemasaran melalui share  foto-foto 
produk dan memiliki banyak followers, instagram memudahkan konsumen untuk 
melihat produk yang dijual dan dapat langsung memberikan komentar dibawa foto 
yang diminati. Perkembangan usaha bisnis dimakassar cukup pesat terutama bisnis 
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Cafe, pemilik Cafe Cinnamon menjadikan akun instagram sebagai sarana dalam 
mengunggah foto makanan atau menu yang menjadi alat promosi bisnis mereka 
dengan akun @Cafe Cinnamon. 
Pemilihan instagram sebagai media pemasaran online dilakukan oleh pemilik 
Cafe Cinnamon dalam mempromosikan Cafe yang dimilikinya sehingga 
membantu meningkatkan hasil penjualan pada Cafe tersebut. Dari hasil wawancara 
yang dilakukan peneliti kepada Owner Cafe Cinnamon Dessert Cafe Drg. 
Chadijah Zikir pada Tanggal 07 Oktober 2018 bahwa dalam jangka 3 tahun 
semenjak berdirinya Cafe Cinnamon terus mengalami kenaikan dan peningkatan 
konsumen atau pelanggan yang berkunjung pada Cafe Cinnamon. Dalam setiap 
menu yang ditawarkan di Cafe  Cinnamon dipromosikan melalui media sosial 
instagram dengan peminat serta pelanggan yang menggunakan instagram dengan 
followers yang setiap tahunnya meningkat. 
Menurut Owner Cafe Cinnaon Drg. Chadijah Zikir bahwa Cafe Cinnamon yang 
berada dijalan Sultan Alauddin Makassar No. 108 Makassar memiliki cara 
tesendiri dalam mempromosikan Cafe agar ramai pengunjung untuk datang pada 
Cafe Cinnamon yaitu : 
1. Meningkatkan  Promosi. Salah satu faktor yang dilakukan Cafe Cinnamon  
yang mungkin bisa mengangkat repotasi Cafe adalah dengan meningkatkan 
kualiats pemasaran dan promosi serta mencari target sasaran pengelolah Cafe, 
dalam mempromosikan secara langsung Cafe Cinnomon dengan media sosial 
instagram  atau offline bisa membuat banner atau spanduk besar, sticker, 
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brosur, beriklan di majalah atau koran dan menyebarkan iklan di tempat 
umum. Namun pengelolah Cafe Cinnamon mengetahui bahwa sekarang ini 
Indonesia adalah salah satu Negara pengguna internet terbesar di dunia oleh 
karena itu, maka tak heran jika sekarang ini banyak para pembisnis dan 
perusahaan yang mempromosikan produk mereka melalui online, sehingga 
Cafe Cinnomon ingin mempomosikan Cafe dan produk melalui online dengan 
menggunakan media sosial instragram,  
2. Cafe Cinnamon menambah hiburan yang menarik Biasanya orang-orang di 
kota besar sangat suka dengan cafe atau tempat yang banyak hiburannya, 
biasanya pengunjung Cafe pergi untuk melepaskan rasa lelah dan penat 
karena seharian beraktivitas di tempat kerja atau kantor, sehingga Cafe 
Cinnamon lebih cermat dan cerdas memandang ke depan dan meniru, 
mengamati dan memodifiksi ide mungkin bisa lebih mengingkatkan 
konusmen atau pelangganna untuk datang berkunjung pada Cafe. 
3. Menambah menu makanan atau hidangan, Cafe Cinnamon membuat hidangan 
atau menu utama yang unik dan berbeda dengan cafe-cafe lain, sebagaimana 
yang diketahui oleh Cafe Cinnamon bahwa orang Indonesia sangat suka 
dengan hal yang baru dan unik, oleh karena itu pengelolah Cafe bisa 
menambah dan memodifikasi menu makanan.  
4. Menambah fasilitas dan pelayanan. Menurut Chadijah Zikir bahwa 
sebenarnya pelayanan atau service adalah nomor satu  dari semuanya, selalu 
meningkakan dan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan 
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agar selalu bersikan baik dan sopan. Tambah fasilitas yang bisa menarik 
perhatian para konsumen seperti WIFI 
Seiring dengan meningkatnya pengguna media sosial termasuk Cafe Cinnamon 
yang berada di Jln Sultan Alauddin Makassar. diindonesia, saat ini perilaku belanja 
masyarakat telah beralih kebelanja online . hal ini memberikan keuntungan tersendiri 
bagi para pelaku bisnis online.  
Menurut Owner Cafe Cinnamon Dessert Cafe Drg. Chadijah Zikir bahwa 
membuat akun instagram untuk mempromosikan Cafe Cinnomon dan barang 
dagangannya atau produknya dengan lebih mudah menawarkan kepada calon 
pembelinya. Dengan instagram tentunya semakin mudah berjualan atau 
mempromosikan produk karena dapat menunjukkan foto barang dagangannya dengan 
ringkas karena tampilan instagram menjadikan foto-foto produk yang diunggah 
kesosial media instagram. Secara tidak langsung proses promosi menggunakan 
instagram dalam lingkup komunikasi pemasaran yang menjadikan kelebihan 
tersendiri pada saat pemasaran produk menggunakan instagram karena pengguna 
instagram. 
Sebagai sebuah media sosial yang digunakan oleh khalayak ramai, 
tentunya Instagram memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Berikut 
penjabaran kelebihan dan kekurangan Instagram1: 
                                                             
 
1
 Wikipedia, Instagram, 2018, (https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram). Pukul 20.15  
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a.  Kelebihan Instagram adalah : 
1) Mudah digunakan. Kemudahan yang ditawarkan Instagram menjadikannya 
media yang cepat menarik minat masyarakat untuk menggunakannya. 
Memposting foto atau video, memfollow, mengomentari, memberi like, 
hingga searching sesuai hashtag pun bisa dilakukan dengan sangat praktis. 
2) Menjadi media sosial yang unggul pada hal posting melalui foto, 
membentuk media ini menyampaikan tampilan serta kualitas foto yang baik. 
Visual yang menjadi daya tarik utama Instagram untuk digunakan. 
3) Instagram yang memberikan koneksi dengan beberapa sosial media 
membentuk kemudahan tersendiri untuk para penggunanya. Jadi dapat 
menghemat ketika karena tidak perlu melakukan posting berkali-kali pada 
media sosial lain. 
b. Kekurangan Instagram adalah : 
1) Spamming adalah kemudahan yang diberikan Instagram dalam hal 
berinteraksi, membentuk sosial media ini sangat rawan spamming. 
Umumnya spamming banyak terlihat pada bagian komentar.  
2 Tidak adanya penyaring konten. Dengan kemudahan yang diberikan 
Instagram membuat siapa saja bisa memiliki akun Instagram. Hal tersebut 
tentunya menjadikan Instragam sangat mudah dimasuki orang-orang yang 
ingin menyebarkan konten-konten yang buruk. 
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Media sosial adalah salah satu media yang paling praktis digunakan oleh para 
pebisnis online, salah satunya adalah melalui penggunaan instagram. Cafe Cinnamon 
lebih memilih mempromosikan produknya untuk meningkatkan penjualan melalui 
media sosial yang mudah diakses dan murah tentunya terutama instagram. Iklan 
adalah bauran dari promosi (promotian mix). Secara sederhana iklan adalah sebagai 
pesan yang ditawarkan suatu produk yang ditunjukkan kepada para pengguna 
instagram.  
Menurut Owner Cafe Cinnamon Dessert Cafe Drg. Chadijah Zikir Ada 
beberapa keunggulan dalam menggunakan instagram di Cafe Cinnamon dalam 
mempromosikan Cafe sehingga dapat menarik pelanggan atau konsumen untuk 
berkunjung pada Cafe adalah sebagai berikut2: 
a. Media sosial instagram memperluas alternatif bagi pengguna instagram. 
Dengan adanya instagram, pengguna instagram dapat mengetahui adanya 
berbagai produk pada gilirannya menimbulkan adanya pilihan pada Cafe .  
b. Promosi melalui instagram menimbulkan kepercayaan bagi konsumennya 
karena banyak testimoni maupun komentar-komentar yang bermanfaat bagi 
pengguna untuk mengetahui informasi lebih gambar-gambar dengan fitur 
yang tampil secara gagah dan cantik di timeline sehingga menimbulkan 
kepercayaan dan minat yang tinggi bahwa Cafe Cinnamon atau pemilik akun 
@Cafe Cinnamon tersebut yang membuatnya lebih bermutu. 
                                                             
 2Drg. Chadijah Zikir, Owner Cafe Cinnamon Dessert Cafe Cinnamon, Hasil wawancara pada 
Tanggal 17 Oktober 2018. 
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c. Berkat selain fitur HD instagram juga memiliki fitur video snapgram dan 
audio yang berkualitas sehingga membuat orang kenal ingat dan percaya. 
Menurut Manajer Cafe Cinnamon Nurul Huda Zikir  adapun beberapa fungsi 
dan peran media sosial instagram pada Cafe Cinnamon yang dapat mengubah cara 
seseorang dalam berkomunikasi dan menjadikan saluran penting untuk berhubungan 
dengan konsumen dan mengajak khayalayak umum untuk memecahkan masalah 
mengenai produk baru yang akan ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen yang 
menggunakan instagram. Media sosial menjadi salah satu media promosi yang sangat 
efektif dan langsung kesasaran, melalui instagram dapat memberikan informasi 
seluas-luasnya dengan produk yang akan dijual pada Cafe Cinnamon3. Sosial media 
seperti instagram membantu Cafe Cinnamon dalam mempromosikan cafe. Menurut 
Manajer Cafe Cinnamon instagram memiliki kelebihan dan kekurangan dalam 
promosi . Kelebihan  instagram dalam media promosi yaitu: 
1. Gratis. Untuk menggunakan instagram pengelolah Cafe Cinnamon tak perlu 
membayar hanya cukup download atau membuka situsnya  
2. Banyak pengguna. Pengguna instagram disekitar makassar semakin banyak. 
Hal ini tentu sangat menguntukngkan bagi para pebisnis yang menggunakan 
instagram untuk memasarkan produknya terutama Cafe Cinnamon. 
3. Mudah penggunaanya. Kemudahan yang ditawarkan menjadikan media yang 
cepat untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakannya memposting 
                                                             
 3Nurul Huda Zikir, Manajer Cafe Cinnamon di Jalan Sultan Alauddin Makassar, Hasil 
wawancara pada Tanggal 19 Oktober 2018. 
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video atau foto, mengomentari, memberi like, menfollow sampai searching 
sesuai dengan hashtag pun bisa dilakukan dengan praktis. 
4. Mudah untuk melakukan promosi. Dengan menggunakan instagram Cafe 
cinnamon bisa melakukan berbagai cara untuk promosi dengan sangat 
mudah.  
C. Strategi Pemasaran yang dilakukan Dalam Mempromosikan Cafe Cinnamon 
Komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada 
publik, terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan suatu produk. Komuikasi 
pemasaran memiliki banyak fungsi untuk konsumen atau pelanggan yaitu untuk 
memberitahukan dan menghubungkan konumen dan pasar. Untuk mencapai suatu 
komunikasi pemasaran yang efektif melibatkan salah satu bagian penting pada Cafe 
Cinnamon adalah promosi. 
Dalam strategi pemasaran yang dilakukan Cafe Cinnamon adalah untuk 
memanfaatkan sosial media sebagai pemasaran atau digital marketing. Melalui 
wawancara peneliti yang telah lakukan kepada pengelolah atau Owner Cafe 
Cinnamon Dessert Cafe Drg. Chadijah Zikir pada Tanggal 17 Oktober maka 
didapatkan bahwa Cafe Cinnamon yang terletak di Jalan Sultan Alauddin Makassar 
tidak menggunakan iklan berbayar untuk kegiatan promosi. Salah satu cara yang 
digunakan untuk memasarkan produknya adalah melalui media sosial yaitu 
instagram. Selain itu, menurut data peneliti didapatkan bahwa pengelolah Cafe 
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Cinnamon berprinsip untuk tidak mengeluarkan biaya dalam kegiatan pemasaran4. 
Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa dengan menentukan strategi pemasaran 
yang digunakan Cafe Cinnamon sudah melakukan komunikasi pemasaran dengan 
sosial media, karena dengan mereka memikirkan serta menentukan bauran pemasaran 
yang mereka pilih bahwa sudah melaksanakan komunikasi pemasaran.  
Komunikasi pemasaran yang dilakukan pada Cafe Cinnamon yang disusun 
secara tepat dan cermat yang merupakan sebagai pondasi komunikasi peemasaran 
dengan langkah-langkah komunikasi pemasaran yang telah dilakukan oleh pihak cafe 
dengan berhasil menggunakan strateginya untuk menarik lebih banyak konsumen 
atau pelanggan yang datang pada Cafe Cinnamon. 
 Adapun beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik akun@Cafe 
Cinnamon dalam mempromosikan Cafe tersebut sebagai berikut: 
1. Memberikan informasi mengenai promo Cafe Cinnamon. Salah satu  
Strategi pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan pengunjung datang 
pada Cafe. Untuk memakismalkan kinerja Cafe Cinnomon adalah 
menambah fasilitas atau promosi sehingga pelanggan datang berkunjung 
pada Cafe 
 
 
  
                                                             
 
4Drg. Chadijah Zikir. Owner Cafe Cinnamon Dessert Cafe Cinnamon. Hasil wawancara pada 
Tanggal 17 Oktober 2018. 
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Gambar 4.3 Diskon Cafe Cinnamon 
               
2. Menu-menu yang mengunggah selera masyarakat yang ingin mencoba 
beberapa jenis varian cake dari Cafe Cinnamon. Dalam mempromosikan 
Cafe Cinnamon dengan mengunggah menu-menu makanan baru untuk 
meningkatkan perhatian konsumen terhadapap postingan-postingan yang 
baru sehingga konsumen merasa penasaran dan ingin datang kembali pada 
Cafe Cinnamon untuk mencoba menu-menu yang baru yang telah diposting 
pada Cafe Cinnamon. 
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Gambar: 4.4 Varian Cake Cafe Cinnamon 
 
3. Menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa yang selalu membuat 
followers atau pengguna instagram akun@Cafe Cinnamon penasaran pada 
Cafe Cinnamon untuk meningkatkan kunjungan pada Cafe. 
4. Membuat decorasi pada Cafe yang membuat pelanggan atau pengunjung 
merasa nyaman ketika berada pada Cafe Cinnamon sehingga mengundang 
followers untuk datang berpartisipasi dan mengajak pelanggan baru untuk 
datang meningmati suasana Cafe. 
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Gambar 4.5 : Decorasi Cafe Cinnamon 
            
 Selain itu didapatkan pula informasi dari Manajer Cafe Cinnamon Nurul Huda 
Zikir yang dilakukan wawancara pada tanggal 19 Oktober bahwa alasan Cafe 
Cinnamon menggunakan media sosial instagram adalah karena produk yang mereka 
tawarkan berupa kopi, Jus, makanan, serta kue-kue tradisional dan cake dengan cara 
yang tepat untuk mempromosikan yaitu melalui foto dan video. Selain itu Cafe 
Cinnamon memilih menggunakan instagram karena mereka sudah mencoba untuk 
mengepost foto yang sama di facebook, instagram, serta twitter, tapi interaksi yang 
lebih banyak didapatkan dari pengguna instagram. Buktinya adalah jumlah likes dari 
setiap foto dan video yang diunggah di akun @Cafe Cinnamon juga menambahkan 
bahwa ada satu foto yang bisa dapat hingga 850 likes5. 
Menurut Nurul Huda Zikir selaku Manajer Cafe Cinnamon juga berpendapat 
bahwa belakangan ini media sosial instagram sedang populer dikalangan masyarakat 
                                                             
 
5Nurul Huda Zikir. Manajer Cafe Cinnamon di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Hasil 
wawancara pada Tanggal 19 Oktober 2018 
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termasuk kota makassar sehingga lebih efektif untuk digunakan sebagai media 
promosi. Sehingga memang benar pernyataan bahwa jumlah audience yang lebih 
aktif berada di media sosial instagram dibandingkan dengan media sosial facebook 
Twitter.  
Dari sudut pandang pengguna, instagram berperan penting sebagai wahana 
pengumpulan informasi, hiburan, interaksi sosial, komunikasi, pembelian produk/jasa 
dan membangun komunitas yang memiliki keunggulan-keunggulan dalam marketing 
pemasaran. Cafe Cinnamon mendapat  manfaat yang serupa melalui pengguna 
instagram sehingga peneliti mendapatkan banyak informasi seperti berikut6 : 
1. Target marketing yang dilakukan Cafe Cinnamon yaitu dapat menargetkan 
kelompok individu yang sangat spesifik dengan waste coverage minimum. 
Dalam hobbies tertera bahwa salah satu target marketing Cafe Cinnamon 
adalah aktif dalam media sosial. Dengan menggunakan media sosial 
instagram dan dengan akun @Cafe Cinnamon berarti Cafe Cinnamon yang 
terletak di Jalan Sultan Alauddin Makassar ingin meraih atau terkoneksi 
dengan penggunanya. Followers dari akun @Cafe Cinnamon berarti salah 
satu market yang sudah terjangkau oleh Cafe Cinnamon. 
2. Pesan dapat dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 
spesifik audiens sasaran. Melalui wawancara yang telah dilakukan peneliti 
                                                             
 
6Drg. Cadijah Zikir. Owner Cafe Cinnamon Dessert Cafe Cinnamon. Hasil wawancara pada 
Tanggal 17 Oktober 2018.  
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Kepada Owner Cafe Cinnamon Dessert Cafe Drg. Chadijah Zikir 
mengatakan bahwa melalui setiap foto-foto di akun instagram @Cafe 
Cinnamon selalu ada pesan yang ingin disampaikan dan memberikan 
informasi bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai perasaan atas rasa puas 
yang didapat melalui penglihatan.  
3. Tingkat keterlibatan pelanggan yang tinggi. Para pengunjung situs tertentu 
biasanya adalah mereka yang telah cukup tertarik dengan Cafe atau produk 
yang dikunjungi situsnya. Instagram merupakan aplikasi yang termasuk 
dalam media sharing. Menurut manajer Cafe Cinnamon Nurul Huda Zikir 
mengatakan bahwa media sharing adalah situs media sosial yang 
memungkinkan anggota untuk menyimpan dan berbagi gambar, podcast, dan 
video secara online, bahwa  indikator dari media sosial Instagram yaitu 
Hastag, Geotag, follow, share, like, komentar dan mention. Melalui indikator 
tersebut maka peneliti menemukan keterlibatan antara audiens dengan akun 
instagram @Cafe Cinnamon. 
4. Infortmation access, artinya jika pemakai telah mengunjungi situs tertentu, 
maka ia dapat mendapatkan sejumlah informasi mengenai spesifikasi 
produk, informasi pembelian, dan seterusnya.  
 Selain itu, informasi baru dapat disajikan dengan sangat cepat dan real 
time. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, akun instagam @Cafe 
Cinnamon  memiliki akses informasi. Jadi followers akun instagram dapat 
menerima informasi melalui timeline ketika akun @Cafe Cinnamon 
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mengunggah foto dan video, atau followers (maupun non followers) dapat 
mengunjugi akun @Cafe Cinnamon maka, konsep feed yang dirancang oleh 
Cafe Cinnamon juga mencakup bahwa foto-foto yang diunggah memiliki 
nilai informasi, hal ini bisa berbentuk foto itu sendiri ataupun melalui kolom 
caption atau judul. 
5. Sales potential, yaitu kemampuan mempengaruhi penjualan relative tinggi 
dikarenakan Internet merupakan direct-response medium. 
  Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa akun @Cafe Cinnamon 
membalas atau menjawab pesan atau pertanyaan yang ditinggalkan oleh 
pengguna instagram. Dengan merespon secara langsung Cafe Cinnamon 
memiliki peluang untuk mempengaruhi tingkat penjualan. Tidak hanya 
dalam kolom komen saja, melalui wawancara yang telah dilakukan oleh 
Nurul Huda Zikir sebagai Manajer Cafe Cinnamon mengungkapkan bahwa 
belakangan ini konsumen lebih sering menghubungi via direct message atau 
mengirim pesan secara langsung dan private. Biasa pesan bisa berisi 
pertanyaan, saran, maupun pujian. 
6. Kreatif, artinya desain website yang menarik dapat mempengaruhi 
kunjungan ulang dan meningkatkan minat pengunjung situs terhadap Cafe 
dan produknya. Website dapat diubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan 
untuk menstimulasi minat dan memenuhi keinginan konsumen. Website 
dalam pengertian diatas dapat diganti dengan instagram. Desain instagram 
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adalah feed ataupun gallery. Oleh sebab itu desain maupun konsep feed 
instagram harus menarik, agar dapar mempengaruhi audiensya.  
Dalam wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Barista Cafe Cinnamon 
Aidil Zaki pada Tanggal 19 Oktober mengatakan bahwa konsep feed/gallery 
instagram tidak baik juga terlalu monoton dengan konten yang diberikan harus sesuai 
kenyamanan atau apa yang disukai audiens.  
Peneliti  menyimpulkan bahwa melalui strategi yang dilakukan Cafe Cinnamon 
tersebut maka bisa terciptalah kekreatifan terhadap feed akun instagram @Cafe 
Cinnamon . Penulis berpendapat bahwa tingkat kreatif yang dimiliki oleh akun 
instagram @.Cafe Cinnamon tergolong tinggi. Sususan feed serta konsistensi dalam 
akun tersebut memberikan gambaran karakteristik yang dimiliki oleh Cafe 
Cinnamon7.Seiring dengan semakin meluasnya penetrasi computer personal di 
kalangan pemakai rumah tangga dan semakin berkembangnya pemakaian Internet, 
maka potensi pasar juga akan sangat cerah dan meningkat drastis. Market potential 
yang dituju oleh Cafe Cinnamon sesuai dengan target market mereka, yaitu orang-
orang yang aktif dalam menggunakan media sosial instagram. Pengguna instagram 
setiap tahunnya di Indonesia meningkat. Melalui data yang diambil melalui We Are 
Social pada tahun 2016 instagram memiliki 10% pengguna yang aktif, sedangkan 
pada Januari 2017  instagram meningkat menjadi 15%. Oleh sebab itu peluang market 
yang dimilki Cafe Cinnamon akan semakin meningkat. 
                                                             
 7Aldi Zaki. Barista Cafe Cinnamon. Hasil wawancara Pada Tanggal 19 Oktober 2018 
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Instagram dapat menggantikan buku menu ketika pengunjung melihat foto 
produk kopi maupun makanan serta kue-kue tradisional dan cake dari Cafe Cinnamon 
melalui instagram dan ingin memesan hal yang sama ketika datang ke gerai Cafe 
Cinnamo yang terletak di Jalan Sultan Alauddin No. 108 Makassar, maka pelanggan 
dapat menghemat waktu maupun energi dengan cara menunjukan foto tersebut 
kebarista maupun kasir, sehingga konsumen tidak perlu mencari-cari lagi menu 
tersebut melalui buku maupun lembar menu. Dengan instagram orang-orang dapat 
langsung melihat foto-foto yang berhubungan dengan Cafe Cinnamon. Selain itu 
dalam feed instagram terdapat kolom bio, dalam kolom tersebut terdapat informasi 
seperti alamat serta kontak (email), sehingga orang yang melihat dapat menerima 
informasi selain foto saja. Instagram dapat menjadi media perantara komunikasi 
Melalui kolom komen, pengguna instagram dapat meninggalkan pesan untuk pemiliki 
akun yang dituju yaitu Cafe Cinnamon. Selain itu dalam instagram juga terdapat 
direct message, opsi untuk mengirim pesan secara private. Dengan menggunakan 
fitur tersebut maka pengguna instagram dapat dimudahkan dalam menyampaikan 
pesan terhadap pihak internal maupun eksternal pada Cafe Cinnamon. 
Melalui wawancara serta observasi yang dilakukan peneliti, maka didapatkan 
bahwa pesan yang ditinggalkan melalui kolom komen maupun direct message akan 
ditanggapi oleh Cafe Cinnamon. Adapun data yang diperoleh dari wawancara 
mendalam yang dilakukan oleh penulis kepada Owner Cafe Cinnamon Dessert Cafe 
dan pemegang akun@Cafe Cinnamon sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Tabel Jumlah Followers 
Tahun Jumlah Followers 
2016 1200 followers 
2017 5.149  follower 
2018 9.842  follower 
  
 Melihat dari hasil Tabel jumlah followers, maka Cafe Cinnamon dengan akun 
@Cafe Cinnamon meningkat dengan mempromosikan Cafe dengan  menggunakan 
media sosial instagram.   
 Menurut Owner Cafe Cinnamon Dessert Cafe Drg. Chadijah Zikir, dalam 
pemasaran produk yang dimiliki media komunikasi yang dijadikan sebagai media 
promosi produk yang ditawarkan melalui pemasaran online dengan media sosial 
instagram. Melalui pemasaran online  seperti jejaring sosial inilah yang menjadi 
alternatif media promosi yang tidak memerlukan biaya banyak, cukup bagaimana 
pengelolah untuk menarik perhatian para calon konsumen atau pelanggan untuk 
membeli produk yang ditawarkan. Komunikasi yang ditawarkan bersifat komplek 
dengan menggunakan bentuk komunikasi melalui strategi komunikasi yang tepat 
dengan proses perencanaan yang matang untuk mempengaruhi keputusan pembeli 
konsumennya atau pelanggannya. Strategi pemasaran yang dilakukan pada Cafe 
yaitu:   
1. Produk  
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a. Meningkatkan dan mempertahankan perhatian terhadap mutu. 
b. Mempertahankan kualitas produk serta menambah variant produk. 
c. Melakukan inovasi produk. 
2. Harga yaitu meningkatkan harga jual dengan melihat perkembangan kondisi 
pasar dan kenaikan harga bahan dasar namun tetap menyesuaikan dengan 
target audience. 
3. Tempat yaitu memperluas jangkauan daerah pemasaran. 
4. Promosi 
a. Membuat media yang efektif dan efesien agar promosi dapat mengena 
dan menarik target audience. 
b. Membangun hubungan baik dengan konsumen atau pelanggan Cafe 
dengan memberikan reward khusus bagi pelanggan setia. 
 Komunikasi pemasaran berperan sangat penting bagi perusahaan karena tanpa 
komunikasi, konsumen maupun masyarakat secara keseluruhan tidak akan 
mengetahui keberadaan produk yang dihadirkan oleh perusahaan tersebut. 
Komunikasi pemasaran juga secara berhati-hati dan penuh perhitungan menyusun 
rencana komunikasi perusahaan. Menentukan sasaran komunikasi akan sangat 
menunjang keberhasilan komunikasi. Dengan menentukan sasaran yang tepat, proses 
komunikasi akan berjalan dengan efektif dan efesien. 
Melalui instagram Cafe Cinnamon dengan akun@Cafe Cinnamon dapat dikenal 
secara luas oleh masyarakat karena instagram dapat menjangkau audiencesis secara 
luas. Pemilihan instagram sebagai media pemasaran online yang dilakukan oleh 
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pemilik Cafe Cinnamon sangat membantu dalam meningkatkan penjualan. Dari hasil 
wawancara yang peneliti lakukan, peneliti mendapat hasil dari penjelasan pemilik 
Cafe bahwa kurang dari tiga tahun semenjak berdirinya Cafe Cinnamon peningkatan 
penjualan yang dialami pemilik terus mengalami peningkatan setelah menggunakan 
media sosial instagram, ini membuktikan bahwa media sosial instagram adalah salah 
satu alat komunikasi pemasaran online yang tepat dalam penjualan online. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Cafe Cinnamon Jalan 
Sultan Alauddin No. 108 Makassar yaitu: 
a. Penggunaan instagram dalam promosi Cafe Cinnamon Media sosial 
instagram memperluas alternatif bagi pengguna instagram, mengetahui 
adanya berbagai produk pada gilirannya menimbulkan adanya pilihan pada 
Cafe dengan meningkatkan promosi Cafe, hiburan menu makanan serta 
fasilitas pelayanan .Promosi melalui instagram menimbulkan kepercayaan 
bagi konsumennya dan komentar-komentar yang bermanfaat bagi pengguna 
untuk mengetahui informasi lebih gambar-gambar dengan fitur yang tampil. 
b. Strategi pemasaran yang dilakukan Cafe Cinnamon dalam mempromosikan 
cafe melalui foto maupun video dengan menentukan strategi marketing yang 
digunakan Cafe Cinnamon sudah melakukan komunikasi pemasaran dengan 
sosial media dengan memikirkan serta menentukan bauran pemasaran yang 
mereka pilih bahwa sudah melaksanakan komunikasi pemasaran, melalui 
strategi yang dilakukan Cafe Cinnamon yaitu, produk, harga, tempat dan 
promosi.  
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B. Implikasi Penelitian  
Dalam penelitian ini ada beberapa implikasi sebagai berikut: 
1. Pada Cafe Cinnamon Dessert Cafe dengan akun@Cafe Cinnamon yang telah 
menggunakan media sosial instagram dengan mempromosikan produk 
jualannya lebih efektifmenggunakan media sosial instagram dalam 
melakukan komunikasi pemasaran. 
2. Aktivitas yang dilakukan Cafe Cinnamon untuk kedepannya diharapkan 
memiliki pengembang yang bisa menyentuh sasaran yang lebih luas dengan 
jumlah followers yang meningkat. 
3. Dalam penelitian selanjutnya dengan penggunaan media sosial instagram 
dalam mempromosikan Cafe lebih kreatif lagi dalam mempromosikan 
sesuatu sehingga kedepannya akan semakin menarik, mengingat setiap 
media memiliki karakter tersendiri sebagai media promosi. Seperti Instagram 
yang memiliki karakter menarik dalam penyampaian foto dan caption nya. 
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Foto Tampak Meja Barista Cafe 
 
Foto Tampak Samping Café Cinnamon 
Foto Iklan Promosi 
 
 
 
 
  
Foto Wawancara Dengan Manager Café 
 
Foto Wawancara Dengan Barista cafe 
 
Foto Pelanggan Café Cinnamon 
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